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HUBUNGAN SELF-REGULATION DENGAN 
PERILAKU KONSUMTIF PADA MAHASISWA  
 
Intan Waskita Putri 




Perilaku konsumtif sering terjadi di kalangan masyarakat, khususnya kalangan 
mahasiswa. Tingginya keinginan untuk mengonsumsi sesuatu dan semakin 
mudahnya proses dalam berbelanja membuat perilaku konsumtif semakin sering 
terjadi. Self-regulation merupakan kemampuan yang dimiliki setiap orang untuk 
mengatur dirinya sendiri demi tujuan yang lebih positif. Tujuan penelitian adalah 
untuk mengetahui hubungan antara self-regulation dengan perilaku konsumtif 
pada mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian korelasional. Penelitian ini menggunakan skala self-regulation dan 
skala perilaku konsumtif. Subjek penelitian berjumlah 350 mahasiswa yang 
sedang menempuh pendidikan Strata 1 di Universitas Muhammadiyah Malang, 
kemudian metode pengambilan data menggunakan insidental sampling. Analisis 
data dilakukan menggunakan korelasi product-moment Pearson. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara self-
regulation dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa dengan nilai koefisien 
korelasi (r) = - 0,568 dan nilai (p) = 0,000. Semakin tinggi self-regulation yang 
dimiliki mahasiswa maka semakin rendah perilaku konsumtif yang dilakukan. 
 
Kata Kunci: Self-regulation, perilaku konsumtif, mahasiswa 
 
Consumptive behavior is happening in the community, especially among students. 
The high desire to consume something and the easier the shopping process make 
consumptive behavior more frequent. Self-regulation is the ability that everyone 
has to manage himself for a more positive purpose. The purpose of this research 
is to know the relation between self-regulation and consumptive behavior to the 
students. This research uses quantitative approach with correlational research 
type. This study uses the scale of self-regulation and the scale of consumptive 
behavior. Research subjects amounted to 350 students who are studying Strata 1 
at the University of Muhammadiyah Malang, then the method of data collection 
using incidental sampling. Data analysis was done using Pearson product-
moment correlation. The results showed that there is a very significant negative 
relationship between self-regulation and consumptive behavior on students with 
correlation coefficient (r) = - 0.568 and value (p) = 0,000. The higher the self-
regulation the student has, the lower the consumptive behavior will be. 
 
keywords: Self-regulation, consumptive behavior, students   
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Perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat banyak perubahan yang 
terjadi, khususnya perubahan gaya hidup pada masyarakat luas. Kemajuan 
teknologi, perkembangan ekonomi dan ilmu pengetahuan secara langsung 
memberikan dampak nyata pada perubahan gaya hidup yang ada di masyarakat. 
Semenjak dimulainya kemajuan teknologi, saat ini masyarakat tidak perlu lagi 
melakukan transaksi tradisional ketika membeli sebuah produk maupun jasa. 
Hanya dengan adanya koneksi internet mereka dapat dengan mudah mendapatkan 
apa yang mereka inginkan. Terutama dikalangan para mahasiswa yang 
rutinitasnya tidak jauh dari jaringan internet. Hal tersebut secara langsung 
memberi kemudahan bagi para mahasiswa untuk mengonsumsi produk-produk 
yang dipasarkan, sehingga banyak mahasiswa yang menjadi konsumtif karena 
banyaknya kemudahan dalam bertransaksi.  
 
Modernisasi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gaya hidup yang ada 
di masyarakat. Gaya hidup konsumtif hampir setiap hari dilakukan oleh sebagian 
masyarakat termasuk di kalangan mahasiswa. Beberapa mahasiswa saat ini lebih 
memilih membelanjakan uangnya untuk membeli barang- barang elektronik dan 
barang – barang bermerek dengan harga yang cukup mahal demi menunjang 
penampilan mereka. Perilaku konsumtif menjadi salah satu perilaku yang tidak 
dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi dengan menjamurnya 
pusat-pusat perbelanjaan, toko on-line, dan toserba (toko serba ada) yang saat ini 
menjadi komoditas masyarakat terutama mahasiswa (Sumartono, 2002). Selain 
hal tersebut dengan daya beli masyarakat yang cukup tinggi, banyak pengusaha 
yang bersaing dengan memberikan banyak promosi kepada pelanggannya. 
Misalnya seperti memberikan potongan harga hingga memberikan bonus item 
disetiap pembelian yang dilakukan.  
 
Seseorang dikatakan konsumtif bila orang tersebut membeli sesuatu tidak lagi 
didasarkan pada faktor kebutuhan (need) tetapi lebih karena faktor keinginan 
(want) (Sumartono, 2002). Seseorang yang melakukan perilaku konsumtif 
cenderung mengeluarkan biaya yang lebih tinggi karena bukan lagi untuk 
memenuhi kebutuhannya saja, tetapi lebih untuk memenuhi keinginan pribadi. 
Mahasiswa yang merupakan sekumpulan anak muda, yang mana disini berada 
pada masa - masa transisi dimana dunia menuntutnya untuk bisa berperilaku 
sebagai seseorang yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan segala 
perbuatannya, sedangkan pada kenyataannya mahasiswa itu sendiri masih berada 
pada tingkatan remaja akhir dan dewasa awal dimana pada masa- masa tersebut 
kecenderungan untuk membelanjakan uang melebihi kebutuhan sangat besar. 
 
Perilaku konsumtif yang ada dikalangan mahasiswa sudah menjadi salah satu 
gaya hidup. Perkembangan global dunia mode membuat para mahasiswa menjadi 
salah satu golongan masyarakat yang ikut larut dalam perkembangan tersebut. 
Banyak mahasiswa yang rela mengeluarkan biaya lebih hingga menghabiskan 
uang saku yang diberikan orang tua mereka hanya untuk membeli barang-barang 
bermerek dan berkualitas internasional. Padahal dalam kenyataannya, para 
mahasiswa yang masih berstatus pelajar hanya mengandalkan pemasukan 
finansial dari orang tua mereka yang terkadang jumlahnya hanya cukup untuk 
kebutuhan bulanan mereka. Tetapi mereka rela tetap untuk mengeluarkan biaya 
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lebih demi mengikuti perkembangan fashion. Sebuah penelitian mengungkapkan 
bahwa untuk mendapatkan penampilan yang menarik, mahasiswa cenderung 
berperilaku konsumtif demi mendapatkan pakaian dan asesoris untuk mendukung 
penampilan yang diharapkan (Reed dkk, 2012). 
 
Fenomena konsumtif dikalangan mahasiswa tidak hanya dari cara mereka 
berpenampilan, tetapi juga dari beraneka ragam makanan dan minuman yang 
mereka konsumsi. Tempat-tempat makan cepat saji seperti Starbucks, Pizza Hut, 
J.Co, KFC, Mc. Donald sampai tempat hiburan malam merupakan salah satu 
destinasi tempat yang mayoritas pengunjungnya berstatus mahasiswa. Penelitian 
yang dilakukan oleh Hartono, Ningsih, & Septiarini (2011) menyebutkan bahwa 
dari 120 responden yang berkunjung ke salah satu tempat makan di Malang 
sebanyak 62,5 % didominasi oleh para pelajar dengan rentang usia 16-25 tahun. 
Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa alasan konsumen mengonsumsi 
produk tersebut hanya 3,33% yang menyatakan produk tersebut sebagai makanan 
utama, tetapi sebagian besar konsumen beralasan bahwa makanan tersebut 
dikonsumsi hanya karena untuk memenuhi hobi, sebagai camilan dan untuk 
berwisata kuliner.   
 
Beberapa media online juga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki masyarakat 
dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Seperti yang diberitakan pada salah satu 
media online, pada tahun 2013 Indonesia tercatat menjadi salah satu negara 
terboros dalam hal pembelian smartphone di wilayah Asia Tenggara. Pada saat itu 
penjualan smartphone di Indonesia mencapai US$ 3.33 Miliar (Kayuadi, 2017). 
Kemudian di tahun 2016 salah satu lembaga survei menyebutkan bahwa 77% 
masyarakat Indonesia sudah menggunakan smartphone (Setiawan, 2016). Hal 
tersebut diprediksi akan semakin meningkat karena banyaknya kemudahan dalam 
berbelanja, harga yang cenderung lebih murah serta adanya kemampuan membeli 
masyarakat yang semakin tinggi. Sehingga dapat dengan mudah untuk 
mengonsumsi suatu produk.  
 
Kemudahan dalam berbelanja di era digital saat ini membuat intensitas konsumsi 
yang dilakukan menjadi lebih tinggi. Tidak hanya orang-orang yang sudah 
mandiri secara finansial, para mahasiswa pun juga larut didalam segala 
kemudahan yang diberikan. Para mahasiswa yang sangat dekat dengan dunia 
teknologi tentunya tidak kesulitan ketika ingin berbelanja melalui toko online. 
Bukan hal yang asing lagi jika saat ini setiap mahasiswa sudah memiliki ponsel 
pintar yang setiap saat terkoneksi dengan jaringan internet, sehingga dengan 
mudah mengakses apapun yang mereka inginkan. Salah satu media online di 
Indonesia mencatat bahwa data dari Social Research & Monitoring soclab.co 
menunjukkan, pada tahun 2015 pengguna internet di Indonesia mencapai 93,4 juta 
dengan 77% di antaranya mencari informasi produk dan belanja online. Kemudian 
pada tahun 2016, jumlah toko online yang ada mencapai 8,7 juta toko dengan nilai 
transaksi sekitar 4,89 miliar dolar AS (Hadi, 2017). Hal tersebut membuat 
masyarakat khususnya mahasiswa cenderung berperilaku konsumtif demi 
memenuhi keinginan pribadi. Fenomena ini juga berdampak pada gaya hidup para 




Perilaku konsumtif merupakan salah satu perilaku yang tidak baik untuk 
dilakukan. Perilaku konsumtif yang dilakukan secara langsung akan berdampak 
pada kondisi ekonomi orang tersebut. Pengeluaran yang berlebih secara tidak 
terkontrol akan membuat seseorang memiliki pola hidup yang boros, kecanduan 
berbelanja, hingga tidak memiliki kesempatan untuk menabung. Padahal dalam 
kenyataannya menabung merupakan salah satu cara mengumpulkan dana untuk 
memenuhi kebutuhan atau keperluan mendadak hingga kebutuhan di masa 
mendatang.  
 
Amerika Serikat merupakan contoh dari salah satu negara yang menganjurkan 
rakyatnya untuk terbiasa berhutang dengan banyaknya pilihan program kredit 
yang dengan mudah bisa didapatkan. Apa saja yang diinginkan bisa dengan 
mudah didapatkan hanya dengan menggesekkan kartu kredit mereka. Akibatnya, 
sekitar 48 juta orang setiap bulannya harus berjibaku dengan hutang dari barang-
barang yang mereka dapatkan melalui sistem kredit yang diberikan oleh penyedia 
jasa dan barang. Kemudahan mendapatkan barang yang mereka inginkan tersebut 
juga ikut serta meningkatkan prilaku konsumtif di masyarakat (Shidartha, 2014). 
Tidak hanya di Amerika, Indonesia pun juga termasuk salah satu negara yang 
memiliki masalah kredit macet yang tercatat cukup besar. Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) mencatat rasio kredit bermasalah perbankan selama September 2016 
sebesar 3,1 %, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 
2015 sebesar 2,7 % (Sari, 2016).  
 
Selain masalah kredit macet, media online lain menuliskan bahwa Menteri 
Perdagangan Republik Indonesia tahun 2016 Bapak Thomas Lembong 
menyatakan bahwa 50 persen masyarakat Indonesia terbilang sangat konsumtif 
(Dewi, 2016).  Hal ini menurutnya disebabkan oleh perilaku masyarakat Indonesia 
yang masih kurang cerdas dalam memilih barang atau jasa yang akan digunakan. 
Sehingga masih banyak masyarakat Indonesia yang membeli barang atau pun jasa 
tersebut hanya untuk memenuhi keinginannya, bukan berdasarkan kebutuhannya. 
 
Salah satu dampak lain dari perilaku konsumtif jika ditinjau dari segi psikologis 
adalah dapat menimbulkan munculnya kecanduan berbelanja (Anugrahati, 2014). 
Mahasiswa yang mengalami kecanduan belanja akan lebih percaya diri apabila 
menggunakan barang-barang yang baru. Kecanduan ini akan semakin sulit diatasi 
seiring bertambahnya waktu, alhasil tidak sedikit mahasiswa yang menjadi 
pecandu belanja, bahkan ketika mereka tidak memiliki banyak uang. Perilaku 
konsumtif yang mereka lakukan bisa juga berdampak serius ketika uang saku 
yang mereka miliki dari orang tua mereka sudah tidak cukup untuk memenuhi 
keinginan mereka. Bahkan dengan adanya desakan keinginan yang tinggi, mereka 
bisa melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri mereka sendiri dan juga orang 
lain. 
 
Seperti yang telah diberitakan sebuah media online, demi untuk bisa berfoya-foya 
dan membeli barang-barang yang diinginkannya, seorang mahasiswa tingkat akhir 
di salah satu perguruan tinggi swasta di kota Malang ditangkap oleh pihak 
kepolisian karena terbukti mencetak dan mengedarkan uang palsu. Ironisnya, uang 
palsu tersebut dicetak dengan perangkat komputer yang dibelikan orang tuanya 
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untuk keperluan mengerjakan skripsi. Diberitakan juga bahwa barang bukti yang 
ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian berjumlah Rp. 15,6  juta 
(news.okezone.com, 2017). 
 
Pada penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan ada beberapa hal yang 
berhubungan dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa, antara lain status sosial, 
harga diri, kematangan emosi, konformitas dan kontrol diri. Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan bahwa keinginan, kepuasan, prestige, gengsi, status sosial 
dan harga diri menjadi faktor-faktor perilaku konsumtif. Dari beberapa faktor 
tersebut yang paling dominan adalah keinginan atau kepuasan dan peranan yang 
paling besar menciptakan perilaku konsumtif adalah status sosial (Enrico, 2014).  
 
Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan konsumtif menyatakan bahwa ada 
hubungan negatif yang signifikan antara perilaku konsumtif dengan harga diri. 
Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012) menyatakan bahwa ada hubungan 
negatif antara harga diri dengan perilaku konsumtif, hal tersebut menandakan 
bahwa jika seseorang memiliki nilai harga diri yang tinggi maka kecenderungan 
mereka melakukan perilaku konsumtif semakin kecil begitu juga sebaliknya.  
 
Selain penelitian tersebut terdapat penelitian lain yang menyebutkan bahwa ada 
hubungan yang sangat erat antara salah satu jenis kepibadian yang dimiliki 
seseorang dengan perilaku konsumtif. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan 
bahwa ada hubungan antara kepribadian narsistik dengan perilaku konsumtif. 
Seseorang dengan kepribadian narsistik akan membeli produk-produk yang dapat 
meningkatkan harga diri mereka, meningkatkan status sosial dan untuk memenuhi 
kebutuhan emosional mereka (Kaur & Kaur, 2016). 
 
Selain harga diri, penelitian lainnya membuktikan bahwa ada variabel lain yang 
berhubungan perilaku konsumtif, yaitu kematangan emosi, konformitas dan 
kontrol diri. Kematangan emosi dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri 
(2013) membuktikan bahwa ada hubungan negatif terhadap perilaku konsumtif. 
Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa semakin tinggi kematangan emosi 
maka akan semakin rendah perilaku konsumtif yang dimunculkan, begitu juga 
sebaliknya semakin rendah kematangan emosi maka akan semakin tinggi perilaku 
konsumtif yang dimunculkan.  
 
Penelitian lain menyatakan bahwa ada hubungan dengan arah hubungan positif 
antara konformitas terhadap perilaku konsumtif, dimana hal tersebut dapat 
diartikan bahwa semakin tinggi nilai konformitas yang mereka miliki maka 
semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk berperilaku konsumtif (Lusiana, 
2006). Selanjutnya variabel kontrol diri pada penelitian sebelumnya juga 
dinyatakan memiliki hubungan dengan perilaku konsumtif. Penelitian tersebut 
menyatakan bahwa  terdapat hubungan dengan arah negatif yang sangat signifikan 
antara kontrol diri dengan perilaku konsumtif, dimana semakin tinggi kontrol diri 
yang dimiliki maka kecenderungan untuk berperilaku konsumtif akan semakin 




Selain beberapa variabel di atas, jika didasarkan pada perbedaan jenis kelamin 
antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan, sebuah penelitian 
menemukan fakta bahwa tidak ada perbedaan tingkat konsumtif antara laki-laki 
maupun perempuan. Penelitian yang dilakukan pada salah satu universitas di 
Banda Aceh menyatakan bahwa mahasiswa laki-laki maupun mahasiswa 
perempuan memiliki kecenderungan yang sama dalam perilaku konsumtif 
(Maryati, 2015).  
 
Berdasarkan beberapa penelitian diatas, perilaku konsumtif yang dilakukan tidak 
terlepas dari bagaimana orang tersebut mengontrol, mengatur dan meregulasi 
perilakunya ketika berbelanja, khususnya dalam pengambilan keputusan ketika 
membeli dan mengonsumsi suatu barang. Konsep yang dikemukakan oleh 
Bandura (dalam Alwisol, 2014) menyatakan bahwa sebenarnya manusia 
merupakan pribadi yang memiliki kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri 
yang disebut self-regulation. Self-regulation yang dilakukan bisa mengarahkan 
perilakunya sesuai dengan tujuan yang positif. Strategi self-regulation 
memungkinkan seseorang untuk memprioritaskan tujuan dan menentukan tujuan 
mereka sesuai dengan kebutuhan mereka (Da Silva dkk, 2016). Sehingga 
seharusnya dengan adanya self-regulation pada setiap orang bisa mencegah orang 
tersebut untuk melakukan perilaku konsumtif. 
 
Self-regulation dalam beberapa penelitian terbukti dapat mengarahkan perilaku 
seseorang. Self-regulation juga berkaitan langsung dengan cara orang tersebut 
untuk mengatur perilakunya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Sari (2015) yang melibatkan 350 orang mahasiswa menyatakan bahwa ada 
hubungan positif yang sangat signifikan antara self-regulation dengan perilaku 
menabung. Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat self-
regulation pada diri seseorang maka semakin tinggi pula perilaku menabungnya, 
dan sebaliknya jika tingkat self-regulation yang dimiliki rendah maka tingkat 
perilaku menabungnya juga semakin rendah. 
 
Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan kepada beberapa mahasiswa oleh 
DeWall dan koleganya (2007) di Amerika menyatakan bahwa dari penelitian 
tersebut diketahui bahwa mahasiswa yang memiliki tingkat self-regulation yang 
tinggi terbukti dapat mengendalikan dirinya lebih baik. Sehingga berdasarkan 
beberapa penelitian tersebut diketahui bahwa self-regulation memiliki peran 
penting dalam setiap perilaku yang dimunculkan oleh setiap orang. Termasuk pula 
dalam setiap pengambilan keputusan ketika mengonsumsi suatu produk, 
membelanjakan uang yang dimiliki serta memilih produk apa yang seharusnya 
dibeli untuk memenuhi kebutuhannya. 
 
Penelitian lain juga menyebutkan ada hubungan antara self-regulation dengan 
perilaku membeli makanan pada remaja (Nureeva, 2015). Penelitian tersebut 
menyebutkan bahwa remaja dengan self-regulation yang tinggi cenderung 
memiliki pola konsumsi makanan yang lebih sehat dibandingkan mereka yang 
memiliki self-regulation yang rendah. Didalam penelitian tersebut juga disebutkan 
bahwa remaja dengan self-regulation yang tinggi memiliki gaya hidup yang lebih 
sehat, karena mereka mampu menetapkan tujuan-tujuan yang positif ketika 
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mengonsumsi sesuatu. Mereka cenderung memakan makanan sehat seperti buah-
buahan dan menghindari makanan dengan kadar lemak yang tinggi. 
 
Berdasarkan dari beberapa fenomena yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara self-regulation dengan 
perilaku konsumtif pada mahasiswa. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis 
dapat memberikan pengetahuan terkait hubungan antara self-regulation dengan 
perilaku konsumtif jika dipandang dari pengetahuan ilmu psikologi khususnya 
psikologi konsumen. Kemudian manfaat praktis dari penelitian ini yaitu 
diharapkan dapat menjadi masukan bagi para mahasiswa mengenai pentingnya 
meminimalisir perilaku konsumtif dengan penerapan self-regulation sehingga para 




Menurut Sumartono (2002) perilaku konsumtif merupakan tindakan seorang 
membeli atau mengonsumsi suatu barang tanpa adanya pertimbangan yang masuk 
akal dimana orang tersebut dalam membeli suatu barang tidak didasarkan pada 
faktor kebutuhan melaikan mendasarkan pada faktor keinginan. Sehingga adanya 
faktor keinginan yang berlebihan bisa membuat seseorang berbelanja atau 
mengonsumsi suatu barang secara berlebihan pula. Hal tersebut dapat diartikan 
bahwa orang tersebut menjadi lebih mementingkan faktor keinginan yang 
cenderung didominasi hasrat kesenangan dunia semata dari pada faktor 
kebutuhan. Kemudian Toffler (dalam Ancok, 1995) menyebutkan bahwa perilaku 
konsumtif merupakan sebuah pemikiran bahwa kegiatan membeli menjadi tolak 
ukur kesuksesan hidup. Membelanjakan uang yang dimiliki tidak lagi karena 
benar-benar membutuhkan, tetapi semata-mata hanya untuk mencoba demi 
kepuasan semata untuk mencapai kepuasan status sosial yang tinggi dan 
bergengsi. Sependapat dengan Toffler, Ancok (1995) mendefinisikan perilaku 
konsumtif sebagai sebuah perilaku yang terjadi karena adanya dorongan dari 
dalam seseorang untuk melakukan konsumsi yang tidak terbatas dan lebih 
mementingkan faktor kesenangan semata. Perilaku konsumtif terjadi karena 
seseorang tidak lagi membeli suatu barang atau jasa karena benar-benar 
membutuhkan barang atau jasa tersebut, tetapi semata-mata hanya untuk mencoba 
barang atau jasa tersebut yang sebenarnya tidak begitu dibutuhkan.  
 
Berdasarkan beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perilaku 
konsumtif adalah suatu pola konsumsi yang cenderung berlebihan dengan 
membeli barang-barang yang tidak diperlukan untuk memuaskan keinginannya 
sehingga seseorang menjadi lebih mementingkan faktor keinginan dari pada 
kebutuhan. Seseorang dikatakan konsumtif ketika pola konsumsi yang dilakukan 
sudah berlebihan dan sudah tidak rasional lagi karena adanya suatu kepuasan 
status sosial yang ingin dicapai. 
 
Faktor-Faktor Perilaku Konsumtif  
 
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif. Kotler & Amstrong 
(2003) menyatakan bahwa beberapa faktor tersebut antara lain: (1) Faktor budaya 
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: seseorang yang tumbuh pada suatu budaya tertentu pasti akan mempelajari 
serangkaian nilai, persepsi dan perilaku yang ada pada budaya tersebut, sehingga 
apa yang mereka pelajari akan secara langsung mempengaruhi pola konsumsi 
yang dilakukan, (2) Faktor sosial : lingkungan sosial mempengaruhi perilaku 
seseorang karena pada dasarnya orang tersebut akan berusaha untuk 
menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosial disekitarnya, termasuk pola 
konsumsi yang ada pada lingkungan sosial tersebut, (3) Faktor pribadi : faktor 
yang bersifat pribadi seperti usia, pekerjaan dan status ekonomi seseorang secara 
langsung maupun tidak akan mempengaruhi pola konsumsi dalam kehidupannya 
sehari-hari, (4) Faktor psikologis : adanya motivasi, emosi, persepsi, dan sikap 
menjadi sebuah kontrol dalam setiap perilaku manusia, dan sangat berpengaruh 
terhadap pola konsumsi ketika memberikan respon terhadap suatu stimulus yang 
ditawarkan. 
 
Indikator Perilaku Konsumtif 
 
Sumartono (2002) menjelaskan bahwa ada 8 indikator dalam perilaku konsumtif 
yaitu: (1) Membeli produk karena iming-iming hadiah, (2) Membeli produk 
karena kemasannya menarik, (3) Membeli produk demi menjaga penampilan diri 
dan gengsi, (4) Membeli produk atas dasar pertimbangan harga bukan atas 
manfaat dan kegunaannya, (5) Membeli produk hanya sekedar menjaga simbol 
status sosial, (6) Membeli produk hanya sekedar karena unsur konformitas 
terhadap model yang mengiklankan produk, (7) Munculnya penilaian bahwa 
membeli produk dengan harga mahal akan menimbulkan rasa percaya diri yang 




Miller & Brown (dalam Neil & Carey, 2005) mendefinisikan self-regulation 
sebagai kemampuan yang melibatkan keterampilan kognitif untuk mengatur diri 
sendiri berdasarkan dari informasi yang diterima dan dievaluasi untuk menetapkan 
keputusan dalam berperilaku, serta merencanakan, membimbing, dan memantau 
perilakunya demi mencapai tujuan yang diinginkan. Friedman & Schustack 
(2011) menyatakan bahwa self-regulation adalah proses dimana seseorang dapat 
mengatur pencapaian dan aksi mereka sendiri dengan menentukan target untuk 
dirinya sendiri, mengevaluasi perilaku mereka saat mencapai tujuan yang 
ditetapkan dan memberikan penghargaan pada dirinya sendiri karena telah 
mencapai tujuan tersebut. Senada dangan teori tersebut Cervone dan Pervin 
(2012) dalam proses self-regulation menyebutkan bahwa manusia menggunakan 
proses kognitifnya untuk menyusun tujuan pribadi, merencanakan strategi, serta 
mengevaluasi dan memodifikasi perilaku yang dilakukan agar dapat mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. Brown (dalam Neil & Carey, 2005) menyatakan 
bahwa seseorang yang memiliki tingkat self-regulation yang tinggi akan menunda 
untuk mendapatkan kepuasan yang bersifat sementara demi mencapai hasil yang 
diinginkan dalam jangka waktu yang panjang dan akan berhati-hati dalam 




Sehingga berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa self-
regulation merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengatur dan 
mengontrol perilakunya dengan menggunakan proses hasil berpikir sehingga 
dapat menentukan keputusan yang diambil untuk mencapai tujuan yang 
diinginkan. Sehingga self-regulation merupakan salah satu hal penting yang dapat 





Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi self-regulation, yaitu faktor internal 
dan faktor eksternal. Feist & Feist (2010) berpendapat bahwa faktor eksternal 
mempengaruhi self-regulation dengan dua cara yaitu mempengaruhi diri dengan 
cara memberi standar untuk mengevalusi tingkah laku dan mempengaruhi diri 
dalam bentuk penguat (re-inforcement). Selanjutnya Bandura (dalam Feist & 
Feist, 2010) menyebutkan ada 3 faktor internal dalam self-regulation yaitu : (1) 
Observasi diri, dalam faktor ini seseorang akan memonitor kemampuan, kualitas, 
kecepatan ataupun kemampuan bersosialisasi dari perilaku yang dimunculkan. (2) 
Proses penilaian, Melihat kesesuaian tingkah laku dengan membandingkan 
tingkah laku dengan norma dan nilai yang dimiliki, membandingkan dengan 
standar pribadi, atau dengan tingkah laku orang lain, menilai berdasarkan 
pentingnya suatu aktifitas. (3) Reaksi diri, pemberian respon positif maupun 
negatif terhadap perilaku yang mereka munculkan bergantung pada bagaimana 
perilaku tersebut memenuhi standart personal mereka.  
 
Komponen Self-Regulation  
 
Ada beberapa komponen yang terdapat didalam self-regulation. Komponen self-
regulation tersebut menurut Miller & Brown (dalam Neil & Carey, 2005) 
memiliki 7 komponen yaitu: (1) Receiving, yaitu menerima informasi yang 
relevan, (2) Evaluating, yaitu mengevaluasi informasi dan membandingkannya 
dengan norma-norma, (3) Triggering, yaitu memicu atau melakukan perubahan, 
(4) Searching, yaitu mencari pilihan, (5) Formulating, yaitu merumus rencana, (6) 
Implementing, melaksanakan rencana, (7) Assessing, yaitu menilai efektifitas 
rencana. 
 
Self-Regulation dengan Perilaku Konsumtif 
 
Self-regulation merupakan salah satu hal penting yang ada di dalam setiap 
manusia. Tingkat self-regulation yang tinggi dapat membatu orang tersebut untuk 
menata hidupnya menjadi lebih baik, karena seseorang dengan tingkat self-
regulation yang tinggi dapat mengatur perilakunya sendiri (Boeree, 2010). Self-
regulation berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya juga terbukti dapat 
mengarahkan pengambilan keputusan dalam berperilaku untuk mencapai tujuan 
yang lebih baik. Seorang mahasiswa yang memiliki tingkat self-regulation yang 
tinggi dapat meregulasi dirinya dengan baik sehingga tujuan yang diinginkan bisa 
dicapai dan perilaku yang dimunculkan menjadi lebih positif. Begitu pula ketika 
berbelanja, adanya tingkat self-regulation yang tinggi membuat pengambilan 
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keputusan ketika berbelanja menjadi semakin positif sehingga perilaku berbelanja 
yang berlebihan bisa diminimalisir.  
 
Ada beberapa komponen yang mendasari self-regulation dan perilaku konsumtif. 
Berdasarkan teori yang telah kemukakan oleh Miller & Brown terdapat 7 
komponen penting di dalam self-regulation, yaitu receiving, evaluating, 
triggering, searching, formulating, implementing, dan assessing. Sedangkan 
indikator yang ada pada perilaku konsumtif antara lain membeli produk karena 
iming-iming hadiah, membeli produk karena kemasannya menarik, membeli 
produk demi gengsi, membeli produk atas dasar pertimbangan harga bukan atas 
manfaat dan kegunaannya, membeli produk untuk menjaga simbol status sosial, 
membeli produk hanya sekedar karena unsur konformitas, membeli produk 
dengan harga mahal untuk menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi, dan 
mencoba lebih dari dua produk sejenis tetapi berbeda merek (Sumartono, 2002). 
 
Berdasarkan komponen tersebut mahasiswa dengan tingkat self-regulation yang 
tinggi dapat menerima informasi (receiving) dan mengevaluasi (evaluating) 
informasi yang diterima dengan baik terkait produk-produk yang ada sesuai atau 
tidak dengan kebutuhan mereka, sehingga mereka akan memutuskan untuk 
berbelanja sesuai dengan kebutuhan dan tidak tergoda dengan promosi dan iming-
iming hadiah yang diberikan produsen. Kemudian melakukan perubahan 
(triggering) dalam perilakunya dengan tidak membeli barang yang tidak 
dibutuhkan. Setelah itu mereka dapat mencari (searching) pilihan dan menyusun 
rencana (formulating) untuk melakukan penghematan. Berdasarkan rencana yang 
telah disusun, mahasiswa tersebut selanjutnya akan menjalankan (implementing) 
rencananya dan kemudian menilai keefektifan (assessing) rencana yang telah 
dilakukan  
 
Perilaku konsumtif yang dilakukan para mahasiswa merupakan salah satu perilaku 
yang tidak baik untuk dilakukan karena memiliki banyak dampak negatif 
(Sumartono, 2002), sedangkan self-regulation merupakan salah satu kemampuan 
yang dimiliki setiap orang untuk meregulasi perilakunya sehingga sesuai dengan 
tujuan yang lebih positif (Boeree, 2010). Sehingga dengan adanya tingkat self-
regulation yang tinggi pada diri seseorang, mereka dapat mengurangi intensitas 
berbelanja. Dengan begitu mereka dapat terhidar dari dampak negatif dari 
berperilaku konsumtif. Dengan kata lain kedua variabel memiliki hubungan yang 
sangat berkaitan, hal tersebut bisa ditinjau dari komponen yang saling mendukung 











































Ada korelasi dengan arah negatif antara self-regulation dengan perilaku 
konsumtif, yaitu semakin tinggi tingkat self-regulation pada diri seseorang maka 
semakin rendah perilaku konsumtifnya. Begitu pula sebaliknya jika semakin 








- Tidak dapat menerima dan 
mengevaluasi informasi dengan 
baik  
- Tidak mau melakukan perubahan 
perilaku 
- Rencana perilaku yang disusun 
cenderung menuju perilaku 
negatif 
- Tidak dapat meregulasi 
perilakunya dengan baik 
sehingga tujuan yang dicapai 
menjadi negatif 







- Membeli barang karena ada 
hadiah yang ditawarkan 
- Membeli produk berdasarkan 
keinginan 
- Sangat memikirkan simbol status 
sosial ketika membeli barang 
yang diinginkan 
- Membeli produk mahal demi 
meningkatkan rasa percaya diri 
ketika memakainya 
- Tidak tergoda membeli barang 
walaupun  mendapatkan hadiah 
- Membeli produk berdasarkan 
kebutuhan 
- Tidak begitu memikirkan 
simbol status sosial dalam 
berbelanja 
- Memiliki rasa percaya diri 
meski tidak memakai produk 
mahal 
- Dapat menerima dan 
mengevaluasi informasi dengan 
baik  
- Mau melakukan perubahan 
demi tujuan yang lebih positif  
- Dapat menyusun rencana 
dengan baik sesuai tujuan yang 
lebih positif 
- Dapat meregulasi perilakunya 
dengan baik untuk mencapai 







Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan 
rancangan penelitian non-eksperimen. Jenis penelitian ini adalah korelasional 
yaitu penelitian yang menekankan analisis pada data-data numerikal (angka) yang 
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variasi pada suatu variabel berkaitan 
dengan variasi pada satu atau lebih variabel lain, berdasarkan koefisien korelasi 




Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data 
mengenai variabel – variabel yang akan diteliti. Populasi yang akan digunakan 
dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa laki-laki dan perempuan yang 
terdaftar aktif sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. 
Mahasiswa yang digunakan sebagai subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
yang sedang menempuh jenjang pendidikan strata 1 (S1). Jumlah mahasiswa aktif 
pada tahun 2017 kurang lebih berjumlah 30.000 mahasiswa yang tersebar pada 10 
fakultas (umm.ac.id). Mahasiswa yang akan dijadikan subjek penelitian adalah 
mahasiswa yang memasuki masa beranjak dewasa atau masuk dalam kategori 
dewasa awal dengan rentang usia berkisar antara 18 hingga 25 tahun (Santrock, 
2012).  
 
Pada penelitian ini jumlah sampel ditentukan menggunakan tabel penentuan yang 
dikembangkan oleh Isaac dan Michael (Sugiyono, 2017). Berdasarkan jumlah 
mahasiswa yang aktif pada tahun 2017 dengan menggunakan taraf kesalahan 5% 
maka dapat ditentukan bahwa jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 
350 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik insidental 
sampling. Insidental sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan 
berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang berdasarkan kebetulan/ incidental 
bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang 
yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2017). 
 
Variabel dan Instrumen Penelitian 
 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel self-regulation. Self-
regulation adalah  kemampuan untuk mengontrol, menyeleksi, memodifikasi, dan 
mengelola pikiran, perilaku, lingkungan, dan mengarahkan perilakunya 
berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Variabel ini diukur dengan 
menggunakan Self-Regulation Questionnaire (SRQ) yang disusun oleh Miller & 
Brown (1991) dengan jumlah item sebanyak 63 item. Item yang digunakan 
menggunakan format skala Likert dengan 5 kriteria jawaban, yaitu “Sangat Tidak 
Setuju”, “Tidak Setuju”, “Netral”, “Setuju” dan “Sangat Setuju”.  
 
Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah variabel perilaku 
konsumtif. Perilaku konsumtif adalah suatu perilaku membeli barang yang tidak 
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didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan memiliki kecenderungan untuk 
mengonsumsi sesuatu tanpa batas, dimana orang tersebut lebih mementingkan 
faktor keinginan daripada kebutuhan, serta ditandai dengan membeli produk 
karena tergiur dengan hadiah, membeli produk demi menjaga penampilan diri dan 
gengsi, membeli produk atas pertimbangan harga bukan atas dasar manfaat atau 
kegunaannya, dan munculnya penilaian bahwa membeli produk dengan harga 
mahal akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi. Variabel perilaku 
konsumtif akan diukur menggunakan skala perilaku konsumtif yang disusun 
berdasarkan indikator konsumtif yang telah dikemukakan Sumartono (2002) 
dengan jumlah item sebanyak 32 buah. Item yang digunakan menggunakan skala 
Likert dengan 5 kriteria jawaban, yaitu “Sangat Tidak Setuju”, “Tidak Setuju”, 
“Netral”, “Setuju” dan “Sangat Setuju”. 
 
Berdasarkan dari hasil  tryout yang dilakukan pada 100 orang mahasiswa dengan 
menggunakan skala self-regulation dengan item sebanyak 63 item, diperoleh hasil 
sebanyak 40 item yang dinyatakan valid dan sisanya sebanyak 23 item yang 
dinyatakan tidak valid sehingga tidak dapat dipakai untuk proses penelitian. 
Sedangkan uji reliabilitas didapatkan hasil alpha yaitu 0,932 dan indeks validitas 
berkisar antara 0,303 - 0,755. Kemudian pada skala  perilaku konsumtif dengan 
item sebanyak 32 item, diperoleh hasil sebanyak 30 item yang dinyatakan valid 
dan sisanya sebanyak 2 item yang dinyatakan tidak valid sehingga tidak dapat 
dipakai untuk proses penelitian. Sedangkan pada uji reliabilitas didapatkan hasil 
nilai alpha yaitu 0.931 dan indeks validitas berkisar antara 0,359 – 0.746. Maka 
dapat disimpulkan bahwa kedua instrument dalam penelitian ini valid dan reliabel 
untuk digunakan dalam penelitian. 
 
Prosedur dan Analisa Penelitian 
 
Ada beberapa tahap yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu tahap 
persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penulisan laporan. Pada tahap persiapan 
peneliti membuat rancangan penelitian, menyiapkan instrumen dan menyusun 
instrumen penelitian dalam bentuk skala likert. Setelah kedua alat ukur siap untuk 
diuji coba maka peneliti melakukan uji coba kepada 100 mahasiswa untuk 
mengetahui validitas dan reliabilitas dari skala yang akan digunakan. Nilai 
validitas dan reliabilitas yang diketahui akan digunakan untuk menentukan item-
item mana saja yang gugur dan item-item mana saja yang bisa digunakan. 
 
Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap tersebut 
peneliti menyebarkan skala kepada 350 mahasiswa aktif dari berbagai jurusan 
sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Sebelumnya peneliti akan 
memberikan pengantar dan petunjuk pengisian di dalam skala untuk memastikan 
bahwa subjek adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dan subjek 
mengerti cara untuk mengisi skala yang diberikan. Skala yang selesai diisi 
kemudian dikumpulkan kembali untuk selanjutnya dianalisa. 
 
Setelah data penelitian terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan entry data serta 
proses analisa data. Dalam proses analisa data, peneliti menggunakan  software  
perhitungan statistik SPSS (Statistical Program for Social Science) for windows. 
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Adapun variabel yang akan dianalisa yaitu variabel self-regulation sebagai 
variabel independent dan variabel perilaku konsumtif sebagai variabel dependent. 
Karena panalitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self-regulation 
dengan perilaku konsumtif maka untuk melakukan analisa data, peneliti 
menggunakan analisa data korelasi product moment Pearson SPSS. Kemudian 
tahap yang terakhir yaitu peneliti membuat diskusi sesuai dengan hasil penelitian. 
Selanjutnya dari hasil diskusi, peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian 





Subjek penelitian dalam penelitian ini merupakan mahasiswa laki-laki dan 
perempuan yang terdaftar aktif sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Malang yang sedang menempuh jenjang pendidikan S1. Mahasiswa yang 
digunakan pada penelitian ini adalah mahasiswa yang termasuk dalam kategori 
dewasa awal dengan rentang usia berkisar antara 18-25 tahun sebanyak 350 
mahasiswa. Data demografi subjek penelitian ditunjukkan pada tabel berikut : 
 
Tabel 1. Deskripsi subjek penelitian 
 
Kategori Frekuensi Presentase 


















Berdasarkan dari tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah subjek berjenis kelamin 
perempuan lebih besar daripada laki-laki. Dengan nilai total perempuan 191 orang 
dengan presentase 55%, sedangkan jumlah subjek laki-laki sebanyak 159 orang 
dengan presentase 45%. Kemudian rentang usia subjek yang digunakan berkisar 
antara 18 hingga 25 tahun. Jumlah subjek yang berusia 18 – 20 tahun sebanyak 
137 orang dengan presentase 39%, selanjutnya jumlah subjek yg berusia 21 – 22 
tahun sebanyak 151 orang dengan presentase 43%, sedangkan jumlah subjek yang 
berusia 22 – 25 tahun sebanyak 62 orang dengan presentase 18%. 
 
Tabel 2. Kategori skor skala self-regulation 
 
Self-regulation Interval Frekuensi Presentase 
Tinggi ≥ 140,57 171 48,86 % 
Rendah < 140,57 179 51,14 % 
Total  350 100 % 
 
Berdasarkan hasil analisa, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata dari skala self-
regulation adalah 140,57. Penentuan kotegori didasarkan pada nilai rata-rata, jika 
nilai self-regulation lebih tinggi dari nilai rata-rata yang telah diketahui maka nilai 
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tersebut masuk kedalam kategori “Tinggi”, kemudian jika nilai self-regulation 
lebih rendah dari nilai rata-rata maka nilai tersebut masuk kedalam kategori 
“Rendah”. Pada tabel 2 dapat diketahui bahwa subjek dengan nilai self-regulation 
yang rendah lebih banyak dibandingkan dengan subjek yang memiliki nilai self-
regulation yang tinggi. Karena berdasarkan dari 350 subjek, sebanyak 179 subjek 
dengan presentase 51,14 % memiliki nilai self-regulation yang rendah dan sisanya 
sebanyak 171 subjek dengan presentase 48,86% memiliki nilai self-regulation 
yang tinggi. 
  
Tabel 3. Kategori skor skala perilaku konsumtif 
 
Self-regulation Interval Frekuensi Presentase 
Tinggi ≥ 77,99 177 50,57 % 
Rendah < 77,99 173 49,43 % 
Total  350 100 % 
 
Berdasarkan hasil analisa, nilai rata-rata dari skala perilaku konsumtif adalah 
77,99. Penentuan kotegori didasarkan pada nilai rata-rata, jika nilai perilaku 
konsumtif lebih tinggi dari nilai rata-rata yang telah diketahui maka nilai tersebut 
masuk kedalam kategori “Tinggi”, kemudian jika nilai perilaku konsumtif lebih 
rendah dari nilai rata-rata maka nilai tersebut masuk kedalam kategori “Rendah”. 
Pada tabel 3 dapat diketahui bahwa subjek dengan nilai perilaku konsumtif yang 
tinggi lebih banyak dibandingkan dengan subjek yang memiliki nilai perilaku 
konsumtif yang rendah. Karena berdasarkan dari 350 subjek, sebanyak 177 subjek 
dengan presentase 50,57% memiliki nilai perilaku konsumtif yang tinggi dan 
sisanya sebanyak 173 subjek dengan presentase 49,43% memiliki nilai perilaku 
konsumtif yang rendah. 
 
Tabel 4. Perhitungan tabulasi skala self-regulation dan perilaku konsumtif 
 
Kategori 
Self-regulation Perilaku konsumtif 
Tinggi Rendah Tinggi Rendah 




























Berdasarkan hasil analisa tabulasi deskripsi data dengan variabel diketahui bahwa 
pada variabel self-regulation, terdapat 70 orang laki-laki dengan presentase 44% 
dan 101 orang perempuan dengan presentase 53% memiliki nilai self-regulation 
yang tinggi. Sedangkan sebanyak 89 orang laki-laki dengan presentase 56% dan 
90 orang perempuan dengan presentase 47% memiliki nilai self-regulation yang 
rendah. Kemudian pada variabel perilaku konsumtif, terdapat 86 orang laki-laki 
dengan presentase 54% dan 91 orang perempuan dengan presentase 48% memiliki 
nilai perilaku konsumtif yang tinggi. Sedangkan 73 orang laki-laki dengan 
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presentase 46%  dan 100 orang perempuan dengan presentase 52% memiliki nilai 
perilaku konsumtif yang rendah  
 
Kemudian berdasarkan hasil uji korelasi yang telah dilakukan, diperoleh koefisien 
korelasi (r) sebesar -0,568 dengan nilai signifikan (p) sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara self-
regulation dengan perilaku konsumtif. Semakin tinggi self-regulation yang 
dimiliki oleh mahasiswa maka semakin rendah perilaku konsumtif yang 
dilakukan, begitu pula sebaliknya jika self-regulation yang dimiliki oleh 
mahasiswa rendah maka semakin tinggi kecenderungan mahasiswa tersebut untuk 
melakukan perilaku konsumtif.  
 
Selanjutnya dari hasil analisa yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa nilai 
koefisien determinan variabel (r²) adalah 0,322 atau sebesar 32,2 %. Hal tersebut 
menandakan bahwa self-regulation memiliki sumbangan terhadap perilaku 
konsumtif sebanyak 32,2 %. Sedangkan sisanya sebanyak 67,8 % dipengaruhi 





Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa self-regulation  memiliki hubungan 
negatif yang sangat signifikan. Hasil yang ditemukan membuktikan bahwa 
semakin rendah self-regulation yang dimiliki mahasiswa, maka semakin tinggi 
perilaku konsumtifnya. Begitu juga sebaliknya, jika self-regulation yang dimiliki 
tinggi, maka kecenderungan untuk melakukan perilaku konsumtif semakin 
rendah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesa 
penelitian yang telah ditetapkan dapat diterima. Yaitu ada hubungan negatif antara 
self-regulation dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa. 
 
Perilaku konsumtif merupakan salah satu pola konsumsi yang sifatnya berlebihan 
karena lebih mementingkan faktor keinginan dari pada faktor kebutuhan, perilaku 
ini dilakukan cenderung untuk mencari kesenangan dan kepuasan untuk 
mendapatkan status atau pengakuan sosial yang diinginkan (Sumartono, 2002). Ini 
sesuai dengan apa yang dikatakan From (dalam Stanton, 1985) yakni suatu 
perilaku yang ditandai oleh adanya kehidupan mewah dan berlebihan, penggunaan 
segala hal yang dianggap paling mahal yang memberikan kepuasan dan 
kenyamanan fisik sebesar-besarnya serta adanya pola hidup manusia yang 
dikendalikan dan didorong oleh suatu keinginan untuk memenuhi hasrat 
kesenangan semata-mata.  
 
Fromm (dalam Stanton, 1985) juga menjelaskan bahwa rasa puas pada manusia 
tidak berhenti pada satu titik saja melainkan selalu meningkat. Oleh karena itu 
dalam mengkonsumsi sesuatu, manusia selalu ingin “lebih” untuk memenuhi rasa 
puasnya. Keinginan dalam mengkonsumsi secara berlebihan dapat membuat 
seseorang menjadi konsumtif. Orang selalu merasa “belum lengkap” dan mencari 
kepuasa akhir dengan mendapatkan barang-barang baru, ia tidak lagi melihat apa 




Seorang mahasiswa yang masih berstatus pelajar dan sedang menempuh jenjang 
pendidikan strata 1 cenderung tidak memiliki pekerjaan dan masih 
menggantungkan pemasukan keuangan mereka dari orang tua mereka masing-
masing, sehingga kondisi finansial mereka pun juga masih sangat terbatas. 
Perilaku konsumtif yang dilakukan para mahasiswa dapat menimbulkan berbagai 
masalah yang bisa merugikan banyak orang termasuk diri mereka sendiri. 
Terlebih lagi jika kondisi finansial mereka yang sangat terbatas tidak mampu 
mencukupi segala sesuatu yang mereka inginkan (Sumartono, 2002).  
 
Perilaku konsumtif yang dilakukan tidak terlepas dari kemampuan self-regulation 
yang dimiliki. Seorang mahasiswa dengan self-regulation yang rendah tidak dapat 
mengatur dan meregulasi perilakunya ketika mengkonsumsi sesuatu. Mereka akan 
cenderung untuk membeli barang-barang yang diinginkan demi mendapatkan 
suatu kepuasan. Terlebih lagi dengan rendahnya self-regulation yang dimiliki bisa 
membuat mereka melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma yang ada. 
Sumartono (2002) menyatakan bahwa seseorang bisa melakukan apapun demi 
mendapatkan yang diinginkannya, walaupun hal tersebut cenderung merugikan 
banyak orang. 
 
Berbeda dengan mahasiswa yang memiliki tingkat self-regulation  yang rendah, 
mahasiswa dengan self-regulation yang tinggi dapat meregulasi perilakunya 
dengan baik termasuk ketika mengonsumsi sesuatu, sehingga mahasiswa tersebut 
hanya akan mengonsumsi barang yang menjadi kebutuhannya bukan 
keinginannya dan dapat menghindari pola konsumsi yang berlebih atau perilaku 
konsumtif. Teori yang telah dikemukakan oleh Miller & Brown (dalam Neil & 
Carey, 2005) menyatakan bahwa seseorang dengan self-regulation yang tinggi 
mampu melewati komponen-komponen self-regulation dengan baik, komponen 
tersebut antara lain receiving (menerima informasi yang relevan), evaluating 
(mengevaluasi informasi dan membandingkannya dengan norma-norma), 
triggering (melakukan perubahan), searching (mencari pilihan), formulating 
(merumus rencana), implementing (melaksanakan rencana), dan assessing, 
(menilai efektifitas rencana). 
 
Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa dengan self-
regulation yang tinggi cenderung tidak melakukan perilaku konsumtif karena 
mereka dapat melewati proses receiving atau menerima informasi dengan baik 
(Neil & Carey, 2005). Yaitu bisa memutuskan untuk mengonsumsi barang sesuai 
dengan kebutuhannya dan juga sesuai dengan kemampuan membeli yang dimiliki 
berdasarkan informasi-informasi yang diterima. Informasi tersebut yang nantinya 
akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ketika berbelanja, sehingga 
barang-barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan 
kemampuan membeli atau kondisi finansial yang dimiliki.  
 
Kemudian mahasiswa dengan self-regulation yang tinggi mampu melakukan 
proses evaluating dengan cara mengevaluasi informasi yang didapatkan dan 
membandingkan dengan norma-norma yang ada. Mahasiswa dengan self-
regulation yang tinggi akan mengevaluasi kembali informasi yang didapatkan 
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terkait barang-barang yang dibutuhkan, apakah barang tersebut memang benar-
benar sudah sesuai dengan kebutuhannya atau tidak dan apakah barang yang 
dibutuhkan tersebut tidak melanggar dan sesuai dengan norma-norma yang ada. 
Misalnya, apakah barang yang dibutuhkan tersebut sudah sesuai norma agama, 
budaya dan tidak melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku. 
 
Selanjutnya seseorang dengan self-regulation yang tinggi mampu melakukan 
perubahan perilaku atau yang disebut juga dengan triggering. Perubahan perilaku 
perlu dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perubahan 
perilaku yang muncul didasari dari proses belajar yang dilakukan dari beberapa 
kesalahan yang telah dialami. Tidak lagi mengonsumsi barang yang diinginkan 
dan lebih mementingkan untuk mengonsumsi barang yang dibutuhkan merupakan 
salah satu contoh perubahan yang dapat dilakukan. Sehingga dengan perubahan 
yang dilakukan, mahasiswa tersebut dapat terhindar dari perilaku konsumtif. 
Mahasiswa dengan self-regulaiton yang rendah tidak mampu melakukan 
perubahan karena tidak bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah 
dilakukan, sehingga mahasiswa dengan self-regulation yang rendah cenderung 
berperilaku konsumtif. 
 
Setelah triggering dapat dilakukan dengan baik, seseorang dengan self-regulation 
yang tinggi akan mampu mencari pilihan (searching), merumuskan (formulating), 
dan melaksanakan rencana (implementing) yang telah disusun kemudian mampu 
menilai efektifitas rencana (assesing) yang telah dilakukan, apakah sudah sesuai 
dengan tujuan yang telah ditetapkan atau belum. Ketika seorang mahasiswa 
mampu melakukan hal tersebut dengan baik, mahasiswa tersebut akan mampu 
menggunakan uang yang dimiliki dengan tepat. Yaitu menggunakannya untuk 
memenuhi kebutuhannya sehari-hari, bukan untuk memuaskan hal-hal yang hanya 
merupakan keinginannya saja. 
 
Penelitian lain tentang self-regulation menyebutkan bahwa ada hubungan antara 
self-regulation dengan salah satu perilaku konsumen yang lainnya, yaitu perilaku 
membeli impulsif (impulsive buying). Hasil penelitian menyatakan bahwa ada 
hubungan negatif antara self-regulation dengan perilaku membeli impulsif 
(Pradipto dkk, 2015). Hal tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai self-
regulation yang dimiliki seseorang, maka semakin rendah kecenderungan untuk 
melakukan pembelanjaan impulsif. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang 
memiliki self-regulation yang rendah maka kecenderungan untuk melakukan 
pembelanjaan impulsif semakin tinggi.  
 
 
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif 
antara self-regulation dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa. Hasil penelitan 
ini menunjukkan bahwa hipotesa peneliti diterima, yaitu semakin tinggi self-
regulation pada mahasiswa maka semakin rendah perilaku konsumtif yang 
dilakukan, karena mahasiswa yang memiliki self-regulation yang tinggi dapat 
menggunakan kemampuan kognitif untuk mengatur perilakunya dari faktor 
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eksternal, dapat memonitor dirinya, dan mengevaluasi dari perilaku yang telah 
dilakukan maka mahasiswa tersebut akan mampu menghindari perilaku 
konsumtif. Begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah self-regulation yang 
dimiliki seorang mahasiswa maka semakin tinggi perilaku konsumtif yang 
dimunculkan. Hal ini dikarena mahasiswa tersebut tidak dapat meregulasi dirinya 
dengan baik, sehingga akan cenderung berperilaku konsumtif. Sumbangan efektif 
dari self-regulation terhadap perilaku konsumtif sebesar 32,2 %. Sedangkan 
sisanya sebanyak 67,8 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti didalam 
penelitian ini. 
 
Implikasi dari penelitian ini adalah mahasiswa diharapkan mampu meregulasi diri 
atau mengatur perilakunya dengan baik, memikirkan secara matang dalam 
mengambil sebuah keputusan, terutama ketika akan mengonsumsi sebuah barang 
maupun jasa. Sehingga mahasiswa dapat terhindar dari perilaku konsumtif. 
Dengan adanya self-regulation yang tinggi pada mahasiswa, diharapkan 
mahasiswa tersebut mampu untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, 
sehingga dapat terhindar dari perilaku konsumtif. Untuk peneliti selanjutnya dapat 
melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan variabel lain yang dapat 
mempengaruhi perilaku konsumtif, seperti status sosial, pengaruh teman, gaya 
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Lampiran 1. Skala Self Regulation (skala a) dan skala perilaku konsumtif 
(skala b) sebelum tryout 
PENGANTAR 
Dengan hormat, saya Intan Waskita Putri (NIM 201310230311382) adalah 
mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang  
menjalankan  tugas skripsi. Saya meminta bantuan  saudara/i  untuk mengisi skala 
berikut. Saya mengharapkan kerjasama anda karena kesungguhan anda dalam  
menjawab merupakan hal yang penting dalam penentuan kualitas penelitian ini. 
Atas kerjasama dan perhatian anda, saya ucapkan banyak terima kasih. 
 
Malang, 19 Juli 2017 
 
 





1. Skala ini bukanlah suatu tes atau kegiatan untuk mengetes anda, sehingga 
tidak ada jawaban salah/benar atau baik/buruk. 
2. Isilah identitas dengan lengkap sesuai dengan instruksi yang tercantum. 
Jika anda kurang berkenan untuk mencantumkan nama, maka silahkan 
menggunakan inisial.  
3. Pilihlah alternatif jawaban yang paling sesuai dengan keadaan atau 
kenyataan diri anda saat ini. Jawaban yang anda berikan merupakan suatu 
kerahasiaan sehingga tidak akan diberitahukan kepada siapa pun. Dimana 
pilihan terdiri dari: 
STS : Sangat Tidak Setuju  
TS     : Tidak Setuju 
N   : Netral  
S     : Setuju  
SS  : Sangat Setuju 
4. Dan diharapkan tidak ada satu nomor pun yang terlewatkan dalam mengisi 
skala ini. 





Nama/Inisial  : 
Usia   : 
Jenis Kelamin     : 
Fakultas/ jurusan  :  
 
SKALA A 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Saya selalu Saya selalu memonitor pekembangan yang 
saya capai agar tetap sesuai dengan tujuan yang 
ingin saya raih  
     
2 Perilaku saya tidak jauh berbeda dengan orang 
lain  
     
3 Orang lain mengatakan bahwa saya terlalu 
berkutat pada sesuatu yang sama  
-  -  -  -  -  
4 Saya ragu apakah saya dapat berubah meskipun 
saya menginginkan perubahan tersebut  
     
5 Saya merasa kesulitan untuk merubah pikiran 
saya pada suatu hal  
     
6 Saya mudah teralihkan dari rencana yang sudah 
saya buat  
     
7 Saya memberi penghargaan pada diri saya 
sendiri atas setiap perkembangan yang saya 
lakukan untuk meraih tujuan yang ingin saya 
capai 
     
8 Saya selalu terlambat menyadari akibat dari 
tindakan yang saya lakukan  
     
9 Perilaku saya mirip dengan perilaku teman-
teman saya 
     
10 Saya merasa kesulitan untuk menjadikan hal-
hal tertentu yang bermanfaat untuk mengubah 
cara saya melakukan sesuatu  
-  -  -  -  -  
11 Saya mampu untuk meraih tujuan yang ingin 
saya capai 
     
12 Saya selalu menunda saat harus membuat 
keputusan  
     
13 Saya merasa kesulitan untuk fokus pada 
banyak rencana yang sudah saya buat  
     
14 Saya mengubah cara saya bertindak ketika cara 
tersebut telah menimbulkan masalah  
     
15 Saya merasa kesulitan untuk menyadari ketika 
saya telah terlalu banyak mengkonsumsi 
sesuatu  
     
16 Saya sangat memperhatikan pendapat orang 
lain tentang diri saya 
     
17 Saya bersedia mempertimbangkan cara-cara 
lain dalam melakukan sesuatu 
-  -  -  -  -  




19 Saya merasa tidak nyaman ketika saya ingn 
memutuskan untuk berubah  
     
20 Saya sulit menjalankan keputusan yang saya 
buat  
     
21 Saya tidak belajar dari kesalahan saya       
22 Saya terbiasa untuk tidak bertindak berlebihan 
ketika bekerja, makan, dan minum 
     
23 Saya cenderung membandingkan diri saya 
dengan orang lain 
     
24 Saya menikmati rutinitas dan menginginkan 
segalanya tidak berubah  
-  -  -  -  -  
25 Saya telah mencari saran-saran maupun 
informasi unuk melakukan perubahan 
     
26 Saya dapat memikirkan banyak cara untuk 
berubah, tetapi saya merasa kesulitan ketika 
harus menentukan cara mana yang akan saya 
lakukan  
     
27 Saya akan tetap pada rencana yang terbukti 
berjalan dengan baik 
     
28 Saya hanya perlu membuat satu kesalahan saja 
untuk bisa mempelajari banyak hal dari 
kesalahan tersebut  
     
29 Saya tidak begitu bisa belajar banyak dari 
hukuman  
     
30 Saya memiliki standar pribadi dan saya 
berusaha mewujudkan dalam hidup saya 
     
31 Saya merasa nyaman dengan cara saya sendiri  -  -  -  -  -  
32 Ketika saya menemui sebuah masalah atau 
tantangan, saya segera mencari solusi terbaik  
     
33 Saya merasa kesulitan dalam menentukan 
tujuan hidup saya  
     
34 Saya memiliki niat yang kuat      
35 Ketika saya ingin mengubah seuatu, saya harus 
tahu bagaimana saya akan melakukannya  
     
36 Saya menilai tindakan saya berdasarkan akibat 
dari tindakan tersebut 
     
37 Saya tidak peduli jika saya berbeda dari 
kebanyakan orang  
     
38 Ketika saya melihat sesuatu yang tidak benar, 
saya ingin melakukan sesuatu sesegera 
mungkin untuk memperbaikinya 
-  -  -  -  -  
39 Selalu ada banyak cara untuk menyelesaikan 
sesuatu 
     
40 Saya merasa kesulitan dalam membuat rencana 
untuk meraih tujuan yang ingin saya raih  
     
41 Saya dapat menahan diri dari godaan      
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42 Saya menetapkan tujuan untuk diri saya sendiri 
dan memonitor perkembangan yang saya capai 
     
43 Sering kali saya tidak memperhatikan apa yang 
sedang saya kerjakan  
     
44 Saya berusaha untuk menjadi seperti orang- 
orang disekitar saya 
     
45 Saya cenderung melakukan hal yang sama 
meskipun hal tersebut tidak memberikan hasil 
yang saya inginkan  
-  -  -  -  -  
46 Saya dapat menemukan beberapa kemungkinan 
ketika saya ingin mengubah sesuatu 
     
47 Ketika saya memiliki tujuan, saya selalu 
merencanakan cara untuk mencapainya 
     
48 Saya memiliki aturan yang harus saya patuhi      
49 Jika saya sangat yakin untuk mengubah 
sesuatu, saya sangat memperhatikan bagaimana 
saya akan melakukannya 
     
50 Sering kali saya tidak teliti dengan apa yang 
sedang saya kerjakan sampai seseorang 
menegurnya 
     
51 Saya sangat memperhatikan bagaimana cara 
saya memperhatikan sesuatu 
     
52 Biasanya saya harus mengetahui kapan harus 
berubah lebih cepat dari orang lain 
-  -  -  -  -  
53 Saya pintar dalam menemukan banyak cara 
untuk mendapatkan apa yang saya inginkan 
     
54 Saya selalu berfikir terlebih dahulu sebelum 
bertindak 
     
55 Masalah maupun gangguan kecil dapat 
mengganggu saya  
     
56 Saya merasa kecewa ketika saya gagal 
mencapai tujuan Saya 
     
57 Saya belajar dari kesalahan yang saya buat      
58 Saya tahu cara mengubah diri saya menjadi 
seperti yang saya inginkan 
     
59 Saya merasa sangat terganggu ketika sesuatu 
berjalan tidak seperti yang saya inginkan 
-  -  -  -  -  
60 Saya meminta bantuan orang lain ketika saya  
membutuhkannya 
     
61 Sebelum membuat sebuah keputusan, saya 
mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika 
saya melakukan satu atau beberapa hal 
     
62 Saya mudah menyerah       
63 Saya memutuskan untuk berubah dan berharap 
segalanya berjalan dengan lancar  







NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Saya membeli barang yang ada hadiahnya      
2 Saya membeli barang karena kemasannya 
menarik 
     
3 Saya membeli barang agar banyak mata tertuju 
pada penampilan saya 
-  -  -  -  -  
4 Saya membeli barang karena ada diskonnya      
5 Saya membeli barang-barang baru agar terlihat 
mewah 
     
6 Saya membeli pakaian yang sama seperti idola 
saya 
     
7 Saya menjadi percaya diri ketika membeli 
barang-barang mahal 
     
8 Saya suka membeli beberapa barang yang sama 
dengan merek yang berbeda untuk coba-coba 
     
9 Selain produknya, hadiah yang ditawarkan juga 
membuat saya membeli produk tersebut 
     
10 Kemasan yang menarik membuat saya 
memutuskan untuk membeli produk tersebut 
-  -  -  -  -  
11 Saya membeli baju-baju yang bermerk untuk 
menjaga penampilan saya 
     
12 Saya membeli barang yang saya inginkan 
karena harganya murah 
     
13 Untuk menjaga status sosial, saya membeli 
produk-produk mahal 
     
14 Saya tidak segan membeli produk yang dipakai 
oleh idola saya agar terlihat sama dengan idola 
saya 
     
15 Rasa percaya diri saya muncul karena barang-
barang mewah yang saya beli 
     
16 Saya membeli beberapa merek untuk saya coba 
walaupun jenisnya sama 
     
17 Saya tidak membeli barang yang tidak 
dibutuhkan walaupun ada hadiah yang akan 
diberikan 
-  -  -  -  -  
18 Walaupun memiliki kemasan yang menarik, 
saya tidak membelinya jika bukan kebutuhan 
saya 
     
19 Saya membeli barang bukan demi gengsi      
20 Saya tidak tertarik membeli barang meskipun 
sedang ada diskon 
     
21 Saya membeli sesuatu bukan untuk 
meningkatkan status sosial 
     
22 Saya tidak suka menirukan gaya artis-artis 
dalam berpakaian 
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23 Membeli barang-barang bermerk belum tentu 
akan menimbulkan rasa percaya diri yang 
tinggi 
     
24 Saya membeli produk yang saya butuhkan 
sesuai dengan merek yang sudah biasa saya 
gunakan 
-  -  -  -  -  
25 Walaupun hadiahnya menarik, saya tidak 
membeli produk tersebut karena saya tidak 
membutuhkannya 
     
26 Saya tidak membeli produk yang tidak saya 
butuhkan. Walaupun memiliki kemasan yang 
menarik 
     
27 Saya tidak merasa malu jika apa yang saya beli 
bukan barang bermerek ternama 
     
28 Saya tidak membeli barang yang saya inginkan 
walaupun harganya murah 
     
29 Saya membeli barang bukan berdasarkan 
merek yang terkenal, tetapi berdasarkan yang 
saya butuhkan 
     
30 Saya membeli barang tidak melihat siapa yang 
menjadi bintang iklannya 
     
31 Rasa percaya diri saya muncul bukan karena 
barang-barang mewah yang saya beli 
-  -  -  -  -  
32 Saya tidak membeli barang dengan merek yang 
tidak biasa saya gunakan 





Lampiran 2. Skala Self Regulation (skala a) dan skala perilaku konsumtif 
(skala b) setelah tryout 
PENGANTAR 
Dengan hormat, saya Intan Waskita Putri (NIM 201310230311382) adalah 
mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang sedang  
menjalankan  tugas skripsi. Saya meminta bantuan  saudara/i  untuk mengisi skala 
berikut. Saya mengharapkan kerjasama anda karena kesungguhan anda dalam  
menjawab merupakan hal yang penting dalam penentuan kualitas penelitian ini. 
Atas kerjasama dan perhatian anda, saya ucapkan banyak terima kasih. 
 
Malang, 30 Juli 2017 
 
 





1. Skala ini bukanlah suatu tes atau kegiatan untuk mengetes  anda, sehingga 
tidak ada jawaban salah/benar atau baik/buruk. 
2. Isilah identitas dengan lengkap sesuai dengan instruksi yang tercantum. 
Jika anda kurang berkenan untuk mencantumkan nama, maka silahkan 
menggunakan inisial.  
3. Pilihlah alternatif jawaban yang paling sesuai dengan keadaan atau 
kenyataan diri anda saat ini. Jawaban yang anda berikan merupakan suatu 
kerahasiaan sehingga tidak akan diberitahukan kepada siapa pun. Dimana 
pilihan terdiri dari: 
STS : Sangat Tidak Setuju  
TS     : Tidak Setuju 
N   : Netral  
S     : Setuju  
SS  : Sangat Setuju 
4. Dan diharapkan tidak ada satu nomor pun yang terlewatkan dalam mengisi 
skala ini. 




Nama/Inisial  : 
Usia   : 
Jenis Kelamin     : 
Fakultas/ jurusan  :  
 
SKALA A 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Saya selalu Saya selalu memonitor pekembangan yang 
saya capai agar tetap sesuai dengan tujuan yang 
ingin saya raih  
     
2 Perilaku saya tidak jauh berbeda dengan orang 
lain  
     
3 Orang lain mengatakan bahwa saya terlalu 
berkutat pada sesuatu yang sama  
-  -  -  -  -  
4 Saya ragu apakah saya dapat berubah meskipun 
saya menginginkan perubahan tersebut  
     
5 Saya merasa kesulitan untuk merubah pikiran 
saya pada suatu hal  
     
6 Saya mudah teralihkan dari rencana yang sudah 
saya buat  
     
7 Saya selalu terlambat menyadari akibat dari 
tindakan yang saya lakukan  
     
8 Saya merasa kesulitan untuk menjadikan hal-
hal tertentu yang bermanfaat untuk mengubah 
cara saya melakukan sesuatu  
     
9 Saya mampu untuk meraih tujuan yang ingin 
saya capai 
     
10 Saya selalu menunda saat harus membuat 
keputusan  
-  -  -  -  -  
11 Saya merasa kesulitan untuk fokus pada 
banyak rencana yang sudah saya buat  
     
12 Saya merasa kesulitan untuk menyadari ketika 
saya telah terlalu banyak mengkonsumsi 
sesuatu  
     
13 Jika saya ingin berubah, saya yakin saya dapat  
melakukannya 
     
14 Saya merasa tidak nyaman ketika saya ingn 
memutuskan untuk berubah  
     
15 Saya sulit menjalankan keputusan yang saya 
buat  
     
16 Saya tidak belajar dari kesalahan saya       
17 Saya telah mencari saran-saran maupun 
informasi untuk melakukan perubahan 
-  -  -  -  -  
18 Saya dapat memikirkan banyak cara untuk 
berubah, tetapi saya merasa kesulitan ketika 
harus menentukan cara mana yang akan saya 
lakukan  
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19 Saya tidak begitu bisa belajar banyak dari 
hukuman  
     
20 Saya memiliki standar pribadi dan saya 
berusaha mewujudkan dalam hidup saya 
     
21 Ketika saya menemui sebuah masalah atau 
tantangan, saya segera mencari solusi terbaik  
     
22 Saya merasa kesulitan dalam menentukan 
tujuan hidup saya  
     
23 Saya memiliki niat yang kuat      
24 Ketika saya ingin mengubah seuatu, saya harus 
tahu bagaimana saya akan melakukannya  
-  -  -  -  -  
25 Ketika saya melihat sesuatu yang tidak benar, 
saya ingin melakukan sesuatu sesegera 
mungkin untuk memperbaikinya 
     
26 Saya merasa kesulitan dalam membuat rencana 
untuk meraih tujuan yang ingin saya raih  
     
27 Saya dapat menahan diri dari godaan      
28 Sering kali saya tidak memperhatikan apa yang 
sedang saya kerjakan  
     
29 Saya cenderung melakukan hal yang sama 
meskipun hal tersebut tidak memberikan hasil 
yang saya inginkan 
     
30 Saya dapat menemukan beberapa kemungkinan 
ketika saya ingin mengubah sesuatu 
     
31 Ketika saya memiliki tujuan, saya selalu 
merencanakan cara untuk mencapainya 
-  -  -  -  -  
32 Jika saya sangat yakin untuk mengubah 
sesuatu, saya sangat memperhatikan bagaimana 
saya akan melakukannya 
     
33 Saya sangat memperhatikan bagaimana cara 
saya memperhatikan sesuatu 
     
34 Biasanya saya harus mengetahui kapan harus 
berubah lebih cepat dari orang lain 
     
35 Saya pintar dalam menemukan banyak cara 
untuk mendapatkan apa yang saya inginkan 
     
36 Saya selalu berfikir terlebih dahulu sebelum 
bertindak 
     
37 Saya belajar dari kesalahan yang saya buat      
38 Saya tahu cara mengubah diri saya menjadi 
seperti yang saya inginkan 
-  -  -  -  -  
39 Sebelum membuat sebuah keputusan, saya 
mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika 
saya melakukan satu atau beberapa hal 
     







NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1 Saya membeli barang yang ada hadiahnya      
2 Saya membeli barang karena kemasannya 
menarik 
     
3 Saya membeli barang agar banyak mata tertuju 
pada penampilan saya 
-  -  -  -  -  
4 Saya membeli barang karena ada diskonnya      
5 Saya membeli barang-barang baru agar terlihat 
mewah 
     
6 Saya membeli pakaian yang sama seperti idola 
saya 
     
7 Saya menjadi percaya diri ketika membeli 
barang-barang mahal 
     
8 Saya suka membeli beberapa barang yang sama 
dengan merek yang berbeda untuk coba-coba 
     
9 Selain produknya, hadiah yang ditawarkan juga 
membuat saya membeli produk tersebut 
     
10 Kemasan yang menarik membuat saya 
memutuskan untuk membeli produk tersebut 
-  -  -  -  -  
11 Saya membeli baju-baju yang bermerk untuk 
menjaga penampilan saya 
     
12 Saya membeli barang yang saya inginkan 
karena harganya murah 
     
13 Untuk menjaga status sosial, saya membeli 
produk-produk mahal 
     
14 Saya tidak segan membeli produk yang dipakai 
oleh idola saya agar terlihat sama dengan idola 
saya 
     
15 Rasa percaya diri saya muncul karena barang-
barang mewah yang saya beli 
     
16 Saya membeli beberapa merek untuk saya coba 
walaupun jenisnya sama 
     
17 Saya tidak membeli barang yang tidak 
dibutuhkan walaupun ada hadiah yang akan 
diberikan 
-  -  -  -  -  
18 Walaupun memiliki kemasan yang menarik, 
saya tidak membelinya jika bukan kebutuhan 
saya 
     
19 Saya membeli barang bukan demi gengsi      
20 Saya tidak tertarik membeli barang meskipun 
sedang ada diskon 
     
21 Saya membeli sesuatu bukan untuk 
meningkatkan status sosial 
     
22 Saya tidak suka menirukan gaya artis-artis 
dalam berpakaian 
     
23 Membeli barang-barang bermerk belum tentu      
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akan menimbulkan rasa percaya diri yang 
tinggi 
24 Walaupun hadiahnya menarik, saya tidak 
membeli produk tersebut karena saya tidak 
membutuhkannya 
-  -  -  -  -  
25 Saya tidak membeli produk yang tidak saya 
butuhkan. Walaupun memiliki kemasan yang 
menarik 
     
26 Saya tidak merasa malu jika apa yang saya beli 
bukan barang bermerek ternama 
     
27 Saya tidak membeli barang yang saya inginkan 
walaupun harganya murah 
     
28 Saya membeli barang bukan berdasarkan 
merek yang terkenal, tetapi berdasarkan yang 
saya butuhkan 
     
29 Saya membeli barang tidak melihat siapa yang 
menjadi bintang iklannya 
     
30 Rasa percaya diri saya muncul bukan karena 
barang-barang mewah yang saya beli 





Lampiran 3. Validitas dan reliabilitas skala penelitian (Skala self regulation 
dan skala perilaku konsumtif)  
 
Tabel 5. Uji validitas skala self regulation 




1 Receiving   1, 8, 15, 29, 43, 
57 
22, 36, 50 
0.303 – 0.755 
2 Evaluating   2, 30, 51, 58 9, 16, 23, 37, 44  
3 Triggering   3, 10, 38, 45, 52  17, 24, 31, 59 
4 Searching   4, 11, 18, 25, 35, 
46, 53,  
39, 60 
5 Formulating   5, 12, 19, 26, 33, 
40, 47, 54, 61 
- 
6 Implementing   6, 13, 20, 34, 41, 
62  
27, 48, 55 
7 Assessing   21, 35, 49 7, 14, 28, 42, 56, 
63 
 
Tabel 6.  Blue print skala self regulation sebelum try out 
No Aspek Favorable Unfavorable Total 
1 Receiving   1, 22, 36, 57 8, 15, 29, 43, 50 9 
2 Evaluating   9, 16, 23, 30, 44, 51, 
58 
2, 37 9 
3 Triggering   17, 38, 52, 59 3, 10, 24, 31, 45 9 
4 Searching   11, 18, 25, 32, 39, 
46, 53, 60 
4 9 
5 Formulating   47, 54, 61 5, 12, 19, 26, 33, 
40 
9 
6 Implementing   27, 34, 41, 48 6, 13, 20, 55, 62 9 
7 Assessing   7, 14, 28, 35, 49, 56 21, 42, 63 9 
 Total item 63 
 
Tabel 7.  Blue print skala self regulation sesudah try out 
No Aspek Favorable Unfavorable Total 
1 Receiving   1, 37 7, 12, 19, 28 6 
2 Evaluating   20, 33, 38 2 4 
3 Triggering   25, 34 3, 8, 29 5 
4 Searching   9, 13, 17, 21, 30, 35 4 7 
5 Formulating   31, 36, 39 5, 10, 14, 18, 22, 
26 
9 
6 Implementing   23, 27 6, 11, 15, 40 6 
7 Assessing   24, 32 16 3 





Tabel 8. Uji validitas skala perilaku konsumtif 







1 Membeli produk karena 
iming-iming hadiah 
1, 9, 17, 25 - 
0.359 – 0.746 
2 Membeli produk karena 
kemasannya menarik 
2, 10, 18, 26 - 
3 Membeli produk demi 
menjaga penampilan diri dan 
gengsi 
3, 11, 19, 27 - 
4 Membeli produk atas dasar 
pertimbangan harga bukan 
atas manfaat dan 
kegunaannya 
4, 12, 20, 28 - 
5 Membeli produk hanya 
sekedar menjaga simbol 
status sosial 
5, 13, 21, 29 - 
6 Membeli produk hanya 
sekedar karena unsur 
konformitas terhadap model 
yang mengiklankan produk 
6, 14, 22, 30 - 
7 Munculnya penilaian bahwa 
membeli produk dengan 
harga mahal akan 
menimbulkan rasa percaya 
diri yang tinggi 
7, 15, 23, 31 - 
8 Mencoba lebih dari dua 
produk sejenis tetapi berbeda 
merek 
8, 16 24, 32 
 
Tabel 9. Blue print skala perilaku konsumtif sebelum try out 






1 Membeli produk karena iming-iming hadiah 1, 9 17, 25 4 
2 Membeli produk karena kemasannya menarik 2,  10 18, 26 4 
3 Membeli produk demi menjaga penampilan 
diri dan gengsi 
3, 11 19, 27 4 
4 Membeli produk atas dasar pertimbangan 
harga bukan atas manfaat dan kegunaannya 
4, 12 20, 28 4 
5 Membeli produk hanya sekedar menjaga 
simbol status sosial 
5, 13 21, 29 4 
6 Membeli produk hanya sekedar karena unsur 
konformitas terhadap model yang 
mengiklankan produk 
6, 14 22, 30 4 
7 Munculnya penilaian bahwa membeli produk 
dengan harga mahal akan menimbulkan rasa 
7, 15 23, 31 4 
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percaya diri yang tinggi 
8 Mencoba lebih dari dua produk sejenis tetapi 
berbeda merek 
8, 16 24, 32 4 
Total item 32 
 
Tabel 10. Blue print skala perilaku konsumtif setelah try out 






1 Membeli produk karena iming-iming hadiah 1, 9 17, 24 4 
2 Membeli produk karena kemasannya menarik 2,  10 18, 25 4 
3 Membeli produk demi menjaga penampilan 
diri dan gengsi 
3, 11 19, 26 4 
4 Membeli produk atas dasar pertimbangan 
harga bukan atas manfaat dan kegunaannya 
4, 12 20, 27 4 
5 Membeli produk hanya sekedar menjaga 
simbol status sosial 
5, 13 21, 28 4 
6 Membeli produk hanya sekedar karena unsur 
konformitas terhadap model yang 
mengiklankan produk 
6, 14 22, 29 4 
7 Munculnya penilaian bahwa membeli produk 
dengan harga mahal akan menimbulkan rasa 
percaya diri yang tinggi 
7, 15 23, 30 4 
8 Mencoba lebih dari dua produk sejenis tetapi 
berbeda merek 
8, 16 - 2 
Total item 30 
 
Tabel 11. Uji reliabilitas instrumen 
No Variabel Cronbach alpha Keterangan 
1 Self regulation 0.932 Reliabel 
2 Perilaku konsumtif 0.931 Reliabel 
 





Jumlah item Indeks 
validitas valid Tidak valid 
Skala self regulation 63 40 23 0.303 – 0.755 





Lampiran 4. Analisa data perhitungan melalui program spss versi 18.00  
 
Tabel 13.  Hasil output perhitungan korelasi 
Correlations 
 SR PK 
SR 
Pearson Correlation 1 -.568** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 350 350 
PK 
Pearson Correlation -.568** 1 
Sig. (2-tailed) .000  





Lampiran 5. Data kasar skala self-regulation 
 
No Nama JK Usia Fakultas 
Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 Aulia R P 21 FISIP 3 3 4 4 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 
2 Sigit L 18 FT 4 2 4 5 3 4 4 3 4 3 3 4 1 4 2 4 2 2 4 4 4 4 5 4 4 3 3 3 
3 Risty P 18 FISIP 4 3 2 2 2 2 3 2 4 2 2 3 4 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 
4 Fanny i P 22 FIKES 5 4 4 5 3 4 3 5 2 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 1 4 3 
5 Al Arif L 18 FPSI 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 5 3 3 4 
6 NZ P 18 FPP 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 5 3 4 5 4 3 5 4 5 4 3 4 4 3 3 4 
7 S P 18 FPP 4 2 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 2 4 2 
8 Fatian L 18 FISIP 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 3 5 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 
9 G L 18 FISIP 3 4 3 2 2 2 2 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 
10 Saga  P 22 FISIP 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 3 1 4 3 2 3 4 1 3 4 4 1 4 3 
11 Sarah P 18 FISIP 4 4 4 4 3 4 4 2 3 2 1 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 
12 Yesa P 18 FISIP 4 2 3 2 2 2 3 3 4 2 3 4 5 4 3 5 5 1 3 4 5 3 5 4 5 2 3 3 
13 Rere P 22 FISIP 4 3 2 3 3 2 2 2 4 3 2 3 4 2 3 2 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 
14 A L 18 FT 2 3 3 3 4 5 5 5 2 4 4 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 4 3 2 3 3 2 4 
15 Q P 20 FPSI 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 
16 WP P 19 FPSI 3 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
17 Aqil L 18 FK 5 2 2 1 3 3 2 3 5 5 4 3 4 3 2 5 3 3 4 5 3 5 5 4 5 3 3 5 
18 Ferdian L 19 FEB 3 2 5 1 5 2 3 2 3 1 4 1 2 2 4 3 4 1 3 2 5 1 5 3 4 2 3 2 
19 Dian R P 18 FH 4 5 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 5 3 2 5 4 3 3 2 2 2 5 4 5 4 3 2 
20 Dia  P 22 FISIP 4 3 3 1 1 1 2 2 4 1 1 2 4 2 1 2 4 2 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 
21 Zulfitri P 18 FISIP 4 5 5 5 2 2 5 4 2 5 3 2 4 4 3 2 1 5 3 4 1 4 3 1 4 4 3 5 
22 PR P 18 FIKES 2 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 








29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
1 2 3 4 4 3 2 3 5 5 4 4 4 137 
2 4 4 5 4 3 3 3 5 5 3 4 5 144 
3 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 124 
4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 168 
5 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 141 
6 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 4 5 151 
7 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 130 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 140 
9 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 143 
10 4 3 4 2 2 3 4 3 2 3 2 3 122 
11 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 140 
12 2 4 5 5 3 4 3 5 5 3 3 3 139 
13 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 132 
14 4 3 3 3 1 3 5 3 2 1 2 3 123 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 152 
16 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 194 
17 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 5 5 152 
18 2 4 5 2 3 2 3 5 2 2 5 3 116 
19 2 3 5 5 4 3 4 5 5 4 4 5 145 
20 3 4 4 4 5 3 3 4 3 4 4 1 112 
21 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 2 136 
22 2 3 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 122 




No Nama JK Usia Fakultas 
Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
24 Arum P P 18 FKIP 4 3 3 2 2 2 4 4 4 3 2 4 5 2 3 5 4 2 3 3 4 3 5 4 3 3 4 5 
25 Ely w P 18 FIKES 5 2 3 3 4 3 3 2 5 3 2 4 1 4 4 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 
26 Dela P 22 FISIP 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 
27 D P 21 FPSI 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 
28 Elly K L 18 FKIP 5 2 3 4 3 4 4 3 5 4 4 3 5 3 4 1 4 3 2 5 5 5 5 5 5 4 3 4 
29 HG L 18 FT 5 4 5 5 3 4 2 3 5 5 4 4 1 4 4 3 3 2 2 5 5 5 5 2 3 5 2 3 
30 A P 22 FPSI 4 2 4 4 3 2 3 4 4 4 2 4 4 4 4 5 4 2 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 
31 Dyan P 20 FPP 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 3 5 4 4 3 4 3 4 3 
32 Galvin L 18 FEB 5 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 5 4 3 4 3 4 3 3 
33 Iqbal L 18 FISIP 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 5 4 3 4 3 4 3 
34 J L 18 FAI 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 
35 Rani P 19 FEB 5 3 4 4 4 4 5 3 5 4 2 4 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3 
36 Kholifah P 19 FEB 4 4 4 3 2 2 2 1 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 2 
37 Nabila P 18 FISIP 5 3 4 3 2 1 3 2 3 4 2 2 4 3 3 4 3 2 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 
38 Fani P 19 FISIP 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 2 4 4 4 5 3 2 5 4 4 5 5 3 4 3 4 3 
39 XYZ L 23 FPSI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
40 Syah L 18 FAI 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 2 
41 AL   L 25 FKIP 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 
42 E L 25 FKIP 5 5 2 4 5 4 3 5 5 3 4 4 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 
43 Febri E L 18 FT 4 5 3 4 3 5 3 4 5 3 3 3 5 1 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 2 5 5 
44 Sasuke L 22 FK 2 3 4 3 4 2 3 5 3 3 4 2 4 3 4 3 2 3 4 2 4 4 1 1 1 3 3 5 
45 Cita P 18 FT 4 4 3 1 1 4 2 2 3 3 2 4 4 2 2 4 2 1 4 4 4 2 5 5 5 3 4 3 
46 Trio H L 18 FKIP 2 4 3 4 3 5 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 4 3 5 5 1 3 4 2 3 3 








Jumlah 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
24 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 5 145 
25 3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 155 
26 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 123 
27 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 160 
28 3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 158 
29 2 4 3 5 5 5 3 4 4 5 4 4 151 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 152 
31 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 135 
32 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 134 
33 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 136 
34 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 137 
35 4 3 4 4 3 3 3 5 4 3 4 5 154 
36 2 4 4 5 5 4 3 3 5 5 4 4 152 
37 1 3 5 4 4 4 2 3 4 3 5 4 136 
38 3 4 3 4 3 4 4 3 1 4 4 5 144 
39 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 170 
40 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 128 
41 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 176 
42 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 5 166 
43 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 171 
44 3 1 3 5 1 2 1 1 1 2 1 3 109 
45 2 4 5 4 2 4 4 5 5 5 5 3 135 
46 5 3 3 5 1 2 3 5 5 4 3 4 126 




No Nama JK Usia Fakultas 
Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
48 A P 22 FPP 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
49 YI P 22 FPP 3 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
50 Faisal L 18 FPP 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 
51 R L 20 FKIP 5 4 3 2 2 5 4 3 4 4 2 2 5 4 3 4 5 2 3 4 5 5 5 4 4 2 4 4 
52 ISV P 21 FKIP 5 3 3 2 2 4 4 4 5 3 2 2 5 3 4 4 5 2 3 4 5 4 5 4 4 2 4 2 
53 LP P 22 FPSI 3 4 2 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 
54 I P 21 FKIP 1 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 1 5 4 4 1 5 4 2 3 3 1 1 3 5 1 3 
55 Farid L 18 FH 3 5 4 4 3 2 2 3 3 4 3 5 5 3 3 4 4 2 2 4 3 4 1 3 3 3 3 2 
56 F L 21 FH 5 4 3 2 2 5 4 3 4 4 2 2 5 4 3 3 5 2 3 4 5 5 5 4 4 1 4 2 
57 RH L 21 FPSI 1 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 1 5 4 4 1 5 4 1 3 3 1 1 3 5 1 3 
58 Sepsuta P 21 FPP 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 5 5 4 3 3 3 4 
59 Ruri P 19 FH 3 5 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 
60 L  P 21 FEB 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
61 M R L 19 FH 4 2 4 2 4 3 3 4 4 3 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 
62 Alfian L 20 FH 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 4 4 5 4 3 3 3 2 
63 G  L 19 FH 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
64 MAM L 20 FPSI 4 3 4 2 2 4 2 4 3 2 4 4 4 3 4 5 4 2 4 2 3 4 5 4 4 3 3 2 
65 Amin L 19 FISIP 5 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 5 5 5 4 4 4 
66 DWI L 18 FISIP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 
67 Hafiz L 18 FPP 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 5 3 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
68 Rizky L 19 FISIP 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 5 4 3 4 4 5 2 4 4 4 4 2 3 
69 Farid L 20 FISIP 4 2 4 4 2 4 4 2 5 4 2 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 
70 Dimas L 22 FISIP 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 







Jumlah 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
48 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 149 
49 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 151 
50 3 4 3 3 2 3 5 5 5 5 3 1 135 
51 4 5 4 4 4 5 3 5 5 4 5 5 156 
52 3 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 150 
53 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 133 
54 4 1 3 3 1 2 1 1 1 3 1 4 111 
55 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 130 
56 2 5 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 149 
57 4 1 3 3 1 2 1 1 3 1 1 4 110 
58 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 142 
59 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 141 
60 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 151 
61 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 142 
62 4 5 2 5 5 5 4 3 2 3 4 3 127 
63 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 151 
64 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 138 
65 3 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 162 
66 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 180 
67 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 152 
68 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 153 
69 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 4 145 
70 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 143 




No Nama JK Usia Fakultas 
Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
72 Agung L 23 FKIP 4 2 3 3 2 4 4 3 1 4 2 4 2 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
73 Siti P 21 FKIP 5 4 2 4 4 1 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 5 2 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
74 Faisal F L 18 FISIP 3 5 4 4 3 2 2 3 3 4 3 5 5 3 3 4 4 2 2 4 3 4 1 3 3 3 3 2 
75 Sintia D P 18 FIKES 5 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 2 5 3 3 4 4 2 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 
76 Melia D P 18 FISIP 4 4 3 4 3 3 2 2 5 4 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 
77 WAA P 23 FKIP 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
78 Firman L 19 FISIP 4 3 4 3 2 3 2 2 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 
79 A L 22 FPP 4 3 4 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 2 4 3 2 2 3 3 3 4 5 3 4 4 4 3 
80 Diana p P 19 FKIP 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 
81 Anita P 22 FPSI 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
82 F L 21 FISIP 4 4 4 2 2 5 2 2 4 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 2 
83 Dicka P 18 FISIP 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 2 2 3 2 4 5 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 
84 Chori  L 18 FISIP 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
85 Mila P 18 FKIP 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 
86 Raisa P 21 FPP 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 
87 Mara P 22 FISIP 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 
88 YR P 20 FH 4 3 3 2 2 2 2 3 5 2 4 4 3 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 
89 Indah D P 19 FKIP 4 2 4 4 2 4 2 4 4 3 3 2 4 3 4 5 5 3 3 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
90 M L 18 FH 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 
91 Bagus D L 18 FISIP 5 3 4 3 4 4 2 2 3 2 2 2 4 3 3 2 4 2 2 4 3 2 3 4 3 1 3 3 
92 Achmad  L 19 FISIP 5 3 2 3 3 4 3 3 5 3 3 5 1 3 3 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 2 3 3 
93 Bima S L 18 FISIP 5 4 4 2 3 2 3 4 5 3 2 3 5 4 4 5 3 3 3 5 5 4 5 4 5 4 3 3 
94 Imam Y L 18 FISIP 5 4 4 3 2 4 4 2 4 5 3 2 5 3 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2 







Jumlah 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
72 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 117 
73 2 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 1 161 
74 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 130 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 145 
76 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 140 
77 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 149 
78 2 3 2 1 4 3 3 4 4 3 4 3 118 
79 2 4 5 5 4 3 3 4 4 3 4 3 125 
80 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 133 
81 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 156 
82 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 3 128 
83 2 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 2 133 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 156 
85 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 144 
86 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 149 
87 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 148 
88 4 4 5 5 5 3 4 3 4 3 4 3 149 
89 4 3 5 4 3 3 4 3 4 5 3 3 147 
90 2 4 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 141 
91 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 120 
92 4 3 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 155 
93 3 4 4 4 3 3 4 3 5 3 4 5 150 
94 4 3 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 163 




No Nama JK Usia Fakultas 
Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
96 M Fajar L 18 FPSI 4 5 3 4 2 4 3 2 2 3 3 4 3 4 3 5 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 
97 Iqbal L 18 FAI 5 4 4 3 4 4 2 2 4 3 3 2 5 2 4 2 4 2 2 5 5 4 5 5 4 4 4 2 
98 Ryan L 20 FPP 4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
99 MA L 18 FPP 5 4 4 3 4 4 4 4 5 3 3 3 5 3 4 5 5 2 5 3 4 5 4 5 5 5 3 3 
100 SR P 21 FH 4 3 4 5 5 5 3 3 3 4 5 5 4 3 4 5 5 2 5 1 5 5 5 5 4 3 5 4 
101 AS L 22 FT 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
102 UM P 20 FKIP 4 3 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
103 DR P 18 FKIP 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 4 3 4 3 5 
104 Nobi P 18 FISIP 4 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 4 3 4 3 5 
105 Bilqis  P 19 FPSI 3 3 3 3 3 3 5 4 4 3 2 4 5 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
106 NZ P 18 FPP 4 2 3 3 4 4 3 2 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 5 5 4 4 5 3 3 
107 Izul L 19 FPP 3 4 4 3 2 3 3 3 4 1 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
108 Zanzi L 19 FT 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 1 
109 Farel  L 18 FIKES 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
110 Dafa L 19 FKIP 4 4 4 3 2 3 2 3 5 3 3 3 4 3 4 5 4 2 5 4 5 5 3 3 4 3 4 3 
111 Nurul P 21 FKIP 5 3 4 5 1 4 2 4 5 3 3 3 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 
112 Lulu P 22 FKIP 4 4 4 3 4 2 2 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 
113 M L 22 FT 5 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 5 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
114 MS L 22 FISIP 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
115 HAN P 21 FISIP 4 1 1 4 2 2 1 2 5 2 2 2 5 3 4 5 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 
116 Luki P 21 FISIP 3 2 2 1 2 3 3 2 4 2 4 4 5 2 2 4 4 2 3 4 4 2 4 4 3 2 3 2 
117 DY  P 21 FISIP 4 2 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 5 4 4 5 5 3 2 4 5 4 3 4 3 5 3 3 
118 AAQ P 20 FISIP 3 3 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 4 4 4 3 5 2 4 3 4 4 5 4 4 4 2 4 







Jumlah 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
96 3 4 4 3 3 2 3 4 4 2 4 4 135 
97 2 4 4 4 3 2 3 5 4 3 4 4 141 
98 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 153 
99 3 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 166 
100 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 172 
101 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 158 
102 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 150 
103 5 3 5 4 3 3 3 5 5 4 5 5 173 
104 5 3 5 4 3 3 3 5 5 4 5 5 172 
105 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 127 
106 2 4 4 4 4 3 3 5 5 3 4 3 144 
107 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 120 
108 4 3 2 3 3 3 3 3 4 5 4 3 122 
109 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 148 
110 2 5 5 5 4 3 5 4 5 4 5 5 152 
111 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 176 
112 3 3 3 4 4 3 3 4 5 5 5 4 142 
113 3 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 3 148 
114 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 154 
115 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 144 
116 4 4 4 4 4 2 2 3 4 3 4 3 123 
117 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 5 144 
118 2 4 4 4 4 3 3 5 4 3 3 5 138 




No Nama JK Usia Fakultas 
Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
120 NAK P 20 FISIP 3 2 5 2 3 2 2 4 2 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
121 M L 19 FT 4 3 3 4 4 2 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 1 5 3 5 4 4 5 3 4 2 1 
122 Ririn P 18 FKIP 3 3 3 2 2 1 1 2 3 3 3 4 5 2 3 1 3 3 1 5 4 2 3 3 3 3 3 3 
123 Ica P 19 FKIP 4 4 4 4 4 2 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 2 4 4 5 4 5 4 5 4 2 1 
124 W  P 23 FKIP 3 1 4 3 3 1 2 3 5 4 2 3 4 4 4 3 5 2 3 5 4 3 3 3 3 2 3 4 
125 Malik L 24 FISIP 3 3 3 1 1 1 1 2 3 3 3 5 5 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 
126 Dwi N P 18 FKIP 3 2 4 3 3 2 2 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 4 4 4 3 3 4 
127 Ayu L P 18 FKIP 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
128 K  L 23 FKIP 3 3 5 3 2 1 1 3 4 1 2 5 5 3 4 5 3 3 4 5 4 4 4 5 4 3 5 3 
129 Ihsanto L 21 FKIP 3 3 4 3 2 1 2 3 5 2 2 4 5 3 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 
130 A L 23 FH 4 2 3 3 2 4 4 3 5 4 2 4 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
131 NR P 18 FTP 5 4 5 3 4 4 5 5 5 3 3 3 5 3 4 5 5 2 5 3 5 5 4 4 5 5 3 3 
132 RD P 21 FKIP 4 2 3 2 4 2 2 3 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 
133 DEW P 18 FKIP 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 2 5 3 5 2 4 2 
134 Wulan P 24 FPP 5 3 2 2 2 2 2 2 5 2 2 3 5 5 1 3 3 2 3 4 5 2 5 5 4 2 3 3 
135 Mario L 22 FISIP 4 2 2 2 2 2 3 2 5 2 2 2 4 2 2 2 3 2 1 4 5 2 4 5 5 3 5 2 
136 M L 22 FT 4 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 4 3 2 4 4 4 3 4 2 
137 SK P 18 FKIP 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 5 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
138 I P 18 FEB 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 
139 EW P 19 FIKES 4 4 4 3 3 3 2 2 4 3 1 3 4 2 3 3 4 3 2 5 4 5 3 4 4 3 3 3 
140 Sinta P 18 FAI 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 
141 MIC L 23 FKIP 3 1 2 4 2 1 1 3 3 1 3 4 3 3 4 3 4 1 2 4 5 4 4 4 4 3 3 1 
142 KIT P 21 FKIP 5 1 2 3 3 3 3 1 3 3 2 5 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 1 







Jumlah 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
120 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 133 
121 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 155 
122 3 3 3 3 4 2 3 4 4 2 5 3 116 
123 4 1 1 1 5 5 5 4 4 4 5 4 151 
124 3 4 4 5 4 3 3 3 5 4 4 3 134 
125 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 116 
126 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 135 
127 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 139 
128 3 3 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 141 
129 4 3 4 5 3 4 3 4 4 4 3 5 142 
130 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 121 
131 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 172 
132 2 4 3 4 3 4 2 2 3 3 2 2 130 
133 4 4 5 4 4 4 4 4 5 3 4 4 143 
134 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 129 
135 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 125 
136 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 120 
137 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 154 
138 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 149 
139 4 4 5 5 3 3 5 2 4 2 3 3 134 
140 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 135 
141 2 3 5 4 4 4 4 3 4 3 5 5 126 
142 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 4 3 122 




No Nama JK Usia Fakultas 
Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
144 AFZ L 18 FPP 4 4 3 4 2 3 2 4 4 2 4 2 4 3 3 4 4 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 
145 FA L 20 FISIP 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 3 4 5 5 1 4 4 4 4 3 4 
146 Dany  L 19 FT 4 5 3 2 2 4 4 4 4 5 3 3 5 4 3 2 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5 2 5 
147 X P 22 FPSI 4 3 4 5 4 5 5 3 4 1 3 2 4 3 2 5 4 2 5 3 4 4 3 4 4 2 4 3 
148 Dinar L 20 FISIP 4 5 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 
149 L L 21 FT 4 2 3 4 4 2 2 3 5 3 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 3 4 3 4 4 5 
150 Mika P 23 FISIP 4 2 4 5 5 4 4 3 5 2 3 1 4 3 2 5 4 2 4 3 4 5 3 4 4 5 1 3 
151 Nadia P 18 FEB 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 
152 Norma P 18 FEB 3 2 3 3 3 2 2 2 4 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 5 4 5 3 3 3 
153 Nafis L 18 FISIP 4 3 3 2 2 2 3 3 4 1 2 3 2 2 3 2 4 2 1 3 4 2 2 4 4 3 2 1 
154 Rara P 18 FISIP 4 5 4 3 2 2 1 2 3 2 1 4 4 2 1 2 3 4 4 4 5 4 4 4 3 2 4 4 
155 ANA P 18 FISIP 4 3 3 2 3 2 2 3 5 3 3 3 5 5 3 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 
156 N P 21 FIKES 4 3 4 4 2 2 4 4 5 4 2 2 5 4 4 5 4 2 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 
157 E  P 20 FISIP 4 3 4 5 2 4 2 2 5 3 2 1 5 5 3 4 5 2 2 5 5 2 5 4 5 3 3 3 
158 Rama L 18 FT 4 2 3 3 3 2 2 3 5 3 3 3 4 4 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 3 4 3 
159 Rheo L 22 FISIP 4 3 3 5 4 4 4 3 4 5 4 3 5 3 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 3 3 4 
160 Wisnu L 23 FPP 4 4 2 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 
161 Titan L 19 FT 2 3 4 2 2 1 5 3 5 3 3 4 2 3 2 5 3 3 1 3 4 1 3 2 2 3 4 1 
162 Rizky L 20 FISIP 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 
163 Dika L 20 FT 4 4 4 2 5 3 2 4 4 2 4 5 5 3 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 3 
164 NL L 22 FT 3 2 2 4 2 2 1 2 3 2 1 2 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 
165 NAR P 18 FISIP 4 5 3 4 3 3 4 3 5 3 5 3 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 4 4 3 3 
166 Hilda P 18 FT 5 4 4 2 3 4 2 3 5 3 3 2 5 3 2 3 4 2 3 3 5 2 5 4 5 2 3 3 







Jumlah 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
144 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 138 
145 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 148 
146 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 151 
147 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 5 5 146 
148 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 171 
149 2 5 4 4 4 3 4 4 3 3 5 5 152 
150 3 4 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 145 
151 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 134 
152 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 134 
153 2 3 4 4 3 4 2 2 4 3 2 4 110 
154 2 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 5 129 
155 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 158 
156 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 157 
157 2 3 5 4 5 5 5 4 3 5 3 5 147 
158 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 5 5 147 
159 4 3 5 5 4 4 4 5 5 3 3 5 162 
160 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 177 
161 1 4 3 3 5 1 4 5 3 4 5 1 118 
162 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 122 
163 3 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 160 
164 4 4 4 3 4 3 3 2 2 3 3 2 116 
165 3 4 5 5 4 5 5 3 3 4 4 3 161 
166 2 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 3 142 




No Nama JK Usia Fakultas 
Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
168 H L 19 FH 4 2 3 2 4 2 2 3 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 
169 Dhani L 18 FT 3 2 2 4 2 1 1 2 3 1 3 4 3 3 4 3 4 1 2 4 5 4 4 4 4 3 3 1 
170 Dinda P 18 FT 3 3 2 4 3 3 3 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 5 5 4 3 5 2 4 3 4 
171 Tekek L 18 FISIP 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 1 4 4 5 4 2 5 5 4 5 5 5 4 5 2 
172 Disca L 19 FT 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 
173 Resti P 20 FISIP 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 
174 D L 19 FEB 4 2 2 3 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 3 
175 K L 23 FKIP 4 5 4 3 2 2 1 2 3 2 5 4 4 2 2 1 3 4 4 4 5 4 4 3 4 1 4 4 
176 MI L 20 FT 4 4 4 2 2 2 2 4 5 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 3 4 3 3 2 
177 LA P 18 FEB 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
178 IAZ L 18 FEB 5 2 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 5 3 3 5 5 3 5 3 3 3 2 3 
179 Felix L 23 FKIP 3 3 4 4 2 2 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
180 J L 18 FEB 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
181 Elsya P 21 FEB 1 4 3 4 5 4 4 5 1 4 3 2 3 4 3 5 1 4 3 2 1 5 2 3 2 5 3 4 
182 RAI  P 22 FAI 3 3 4 5 3 3 2 3 4 3 3 4 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 
183 Alfan L 19 FT 2 3 3 3 1 5 4 3 4 4 1 1 3 3 2 3 3 2 4 1 2 3 3 3 2 5 2 3 
184 Ulum L 18 FT 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 2 3 5 4 3 
185 PY P 18 FT 3 1 4 3 2 2 2 3 4 2 2 2 4 3 2 1 4 2 3 4 5 2 4 5 4 3 3 3 
186 Luluk P 18 FIKES 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 4 
187 Resty P 21 FEB 4 3 3 4 4 4 3 5 3 4 5 3 1 3 4 3 1 3 4 3 3 3 2 3 1 3 2 3 
188 Rifan L 21 FT 5 4 4 3 3 4 2 4 3 2 4 3 5 2 3 4 3 4 3 4 2 5 3 2 3 2 2 3 
189 Rizky A P 21 FT 1 4 3 2 1 4 3 5 3 4 3 4 1 4 3 4 5 3 5 3 4 3 2 1 2 3 2 3 
190 Reni S P 21 FT 1 4 3 5 4 4 5 4 2 5 5 3 4 1 2 3 2 5 3 5 3 3 2 1 2 4 3 2 







Jumlah 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
168 3 2 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 125 
169 2 3 5 4 4 4 4 3 4 3 4 5 125 
170 3 4 5 5 3 3 3 4 4 4 5 3 154 
171 2 5 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 168 
172 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 136 
173 4 3 4 4 4 4 3 2 4 5 4 5 151 
174 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 128 
175 2 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 5 132 
176 3 4 4 4 3 3 5 4 5 5 4 4 146 
177 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 151 
178 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 1 139 
179 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 130 
180 3 3 3 3 3 5 4 3 4 1 1 3 122 
181 3 4 5 3 1 2 1 2 3 2 1 5 122 
182 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 169 
183 2 5 3 2 1 2 3 4 3 5 1 4 113 
184 4 2 4 3 3 3 2 4 4 2 3 2 138 
185 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 125 
186 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 139 
187 5 3 2 3 3 2 1 2 4 2 3 5 122 
188 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 2 5 128 
189 4 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 5 110 
190 1 3 4 5 1 2 3 2 3 2 3 4 123 




No Nama JK Usia Fakultas 
Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
192 IWL P 23 FPSI 3 3 1 2 1 1 2 2 4 1 1 1 3 2 2 2 4 2 2 3 4 1 3 4 4 2 1 2 
193 ZJ L 23 FKIP 3 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 3 2 2 1 4 2 1 2 2 1 3 2 3 1 1 2 
194 Asa P 22 FPSI 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
195 Y P 21 FPSI 3 3 3 3 2 2 3 3 4 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 
196 SAM P 20 FIKES 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 3 
197 L P 21 FPSI 4 2 2 3 3 3 3 3 4 2 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
198 risna P 22 FT 3 4 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 4 2 2 1 3 1 2 4 3 2 4 4 3 2 3 2 
199 QR P 21 FPSI 4 4 5 5 5 3 2 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 2 5 3 5 5 3 4 4 5 5 2 
200 PKAP L 21 FT 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
201 H P 22 FISIP 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
202 AR P 22 FPSI 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 3 4 
203 Lia P 21 FKIP 3 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 3 5 
204 RR P 21 FKIP 5 2 2 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
205 UB P 22 FKIP 5 5 3 3 2 4 4 3 5 4 5 2 4 3 4 5 3 3 4 5 5 4 5 5 5 3 4 1 
206 Djwb P 22 FPSI 3 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 4 3 3 2 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 
207 JR P 22 FPSI 5 1 1 1 2 3 3 3 5 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 5 5 1 5 5 5 2 5 1 
208 LM P 21 FPP 3 3 2 4 3 2 4 3 4 2 1 3 4 2 2 3 5 2 3 5 4 3 4 5 4 3 3 3 
209 B P 22 FKIP 4 2 3 2 1 4 5 3 3 3 4 5 4 2 3 5 5 2 5 5 5 5 4 4 4 2 2 5 
210 LS L 23 FT 4 3 3 3 2 2 3 3 5 2 2 1 4 3 3 3 4 3 3 5 5 1 5 5 4 2 4 3 
211 Gina P 22 FISIP 4 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 2 
212 Uy L 23 FPSI 4 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 4 5 5 5 5 1 4 1 
213 Mar P 22 FH 4 5 2 1 5 2 1 2 2 1 1 1 2 5 2 1 4 1 1 4 4 1 1 2 5 2 1 1 
214 Hafiz  L 22 FEB 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 







Jumlah 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
192 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 96 
193 2 2 4 3 3 3 3 3 2 4 2 1 84 
194 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 185 
195 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 164 
196 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 5 156 
197 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 139 
198 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 104 
199 2 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 158 
200 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 194 
201 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 182 
202 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 170 
203 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 152 
204 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 187 
205 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 165 
206 2 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 125 
207 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 131 
208 2 3 3 4 5 5 4 5 5 4 5 3 137 
209 3 4 4 4 4 5 2 3 4 3 4 4 145 
210 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 138 
211 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 138 
212 2 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 131 
213 2 3 3 2 1 1 1 1 3 3 2 1 87 
214 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 146 




No Nama JK Usia Fakultas 
Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
216 Dimas L 19 FT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
217 Rafie L 21 FEB 4 3 4 3 2 2 2 3 5 4 2 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 
218 Agil L 25 FEB 5 1 1 1 2 4 1 2 5 4 2 2 5 2 5 2 4 3 2 2 5 5 4 5 5 5 5 4 
219 Menara  L 24 FH 4 2 4 3 4 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 1 1 5 4 5 4 3 
220 Papank L 20 FT 3 3 2 3 2 2 2 2 4 2 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 2 3 3 
221 LK L 23 FK  5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
222 Evi P 23 FPSI 5 3 3 3 3 2 3 2 5 3 3 3 5 3 3 5 4 2 3 4 4 4 5 4 4 3 4 2 
223 APR P 21 FPSI 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
224 Iga L 24 FKIP 3 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 3 2 2 3 4 2 2 3 5 2 5 4 4 2 5 2 
225 MZP L 21 FT 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
226 M L 19 FT 4 3 2 2 1 3 2 2 4 3 2 2 4 3 2 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
227 pipit P 23 FEB 4 2 3 4 3 4 4 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 1 2 4 3 2 4 4 2 2 4 2 
228 Ikmal L 21 FPSI 4 2 4 4 2 1 2 2 4 2 2 2 4 2 4 5 4 1 4 5 4 5 5 4 4 4 2 2 
229 yusuf L 25 FEB 4 2 1 4 4 4 2 2 4 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 4 3 1 5 4 5 1 4 3 
230 okta L 25 FEB 2 4 3 2 1 2 2 4 4 4 2 4 4 2 4 2 2 2 2 4 4 1 4 4 2 2 4 1 
231 achmad L 23 FEB 5 4 4 4 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 4 5 3 1 5 5 3 
232 yudha L 24 FEB 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 4 2 4 4 5 4 5 5 3 5 3 5 1 
233 sujud L 22 FEB 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 
234 rizal L 24 FEB 5 5 5 2 2 4 1 2 4 4 1 2 5 1 1 2 3 3 3 2 4 2 5 5 4 2 4 2 
235 sekar P 23 FEB 1 4 4 4 4 4 2 1 4 2 2 2 4 2 2 2 2 5 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
236 Zulfan L 25 FISIP 4 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 2 5 4 2 4 4 3 2 3 2 
237 Dinda P 22 FPSI 4 2 2 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 1 2 3 3 4 4 3 4 4 3 3 
238 B P 19 FPSI 4 3 4 2 4 4 2 4 5 4 3 2 5 2 4 5 4 2 4 4 5 4 4 5 4 3 2 4 







Jumlah 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
216 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 120 
217 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2 138 
218 1 5 5 5 5 5 3 2 1 4 4 5 138 
219 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 138 
220 2 3 4 5 4 5 4 4 3 3 4 3 126 
221 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 198 
222 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 144 
223 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 121 
224 1 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 2 122 
225 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 126 
226 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 134 
227 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 3 121 
228 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 139 
229 2 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 5 124 
230 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 121 
231 1 4 5 5 2 5 5 4 5 5 5 4 166 
232 2 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 5 137 
233 4 2 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 170 
234 2 5 4 1 1 1 1 1 3 4 4 3 115 
235 2 4 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 89 
236 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 120 
237 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 131 
238 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 151 




No Nama JK Usia Fakultas 
Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
240 Damzel P 19 FPSI 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 4 2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
241 SA P 19 FPSI 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 4 5 3 3 5 4 3 5 3 3 5 3 3 4 5 2 3 
242 DST P 23 FPSI 3 3 1 3 1 5 3 3 5 3 3 1 3 3 3 5 5 3 2 5 5 3 3 5 5 3 1 3 
243 Daniela P 22 FPSI 5 3 2 4 3 4 4 3 5 3 4 4 5 3 3 4 5 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 
244 AAI P 22 FPSI 5 3 4 2 2 3 3 2 4 4 4 4 5 3 4 5 4 2 4 5 5 4 5 5 4 4 4 3 
245 EPS L 25 FPSI 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 4 4 3 3 3 
246 K L 21 FKIP 3 2 2 2 1 1 1 3 3 1 1 2 4 1 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 1 2 
247 AR P 22 FPSI 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 2 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 
248 Dione AM P 19 FPSI 5 5 4 2 1 1 3 5 4 3 4 1 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
249 L rizki L 22 FPSI 2 2 4 1 1 1 2 1 4 4 1 2 4 2 2 3 5 3 3 4 4 2 5 5 5 2 3 2 
250 Ip P 21 FPSI 4 3 2 3 3 2 4 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
251 KM L 22 FK 5 5 4 5 4 4 5 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 
252 Rifki L 23 FEB 4 2 3 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 5 5 4 3 3 3 4 
253 ganang L 21 FEB 4 4 3 3 2 1 2 2 5 2 2 2 5 4 2 5 5 1 5 5 5 3 4 4 5 2 2 2 
254 sona L 23 FEB 4 5 5 5 5 1 2 2 5 1 1 2 3 2 2 2 1 5 1 2 2 4 1 2 3 2 1 4 
255 fudin L 22 FPP 5 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 
256 winda P 22 FPP 4 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 1 1 
257 Arief L 24 FT 5 4 2 4 4 4 2 4 5 2 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 
258 wisnu L 23 FT 4 1 2 1 1 1 1 2 5 2 2 4 5 2 2 5 5 2 5 4 4 4 4 4 4 2 4 2 
259 E P 22 FPSI 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 2 1 2 
260 lambe  P 22 FPSI 3 3 4 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
261 X P 22 FPSI 4 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 
262 ddks L 22 FPSI 4 2 3 2 2 2 2 2 4 1 1 2 4 2 2 2 3 2 2 4 4 1 3 4 4 2 3 1 







Jumlah  29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
240 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 122 
241 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 140 
242 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 127 
243 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 169 
244 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 163 
245 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 135 
246 1 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 2 97 
247 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 172 
248 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 168 
249 2 4 3 4 4 2 2 4 4 4 4 1 117 
250 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 150 
251 2 4 5 4 3 4 5 5 3 4 4 5 172 
252 5 4 5 5 3 3 5 4 4 4 4 5 156 
253 2 4 4 4 3 3 4 5 5 3 4 2 134 
254 2 4 2 4 2 2 4 4 1 3 2 1 106 
255 4 3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 5 166 
256 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 93 
257 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 169 
258 2 4 5 4 4 2 2 5 5 4 4 2 127 
259 2 4 4 2 3 3 2 3 2 2 4 4 111 
260 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 124 
261 3 2 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 142 
262 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 112 




No Nama JK Usia Fakultas 
Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
264 Sutiaji L 23 FPSI 5 3 3 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 3 4 
265 PN P 22 FPSI 4 3 2 4 4 1 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
266 Ilr P 22 FPSI 5 4 3 4 2 3 4 3 4 2 5 4 3 3 4 2 4 2 4 4 1 2 4 4 5 4 4 4 
267 Yuzarsif L 22 FPSI 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 
268 pi L 21 FISIP 5 1 3 2 4 2 3 2 3 4 2 1 3 2 1 3 3 1 4 4 3 2 5 3 4 1 3 2 
269 S P 21 FPSI 4 3 2 4 4 2 4 3 4 3 4 4 5 3 3 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
270 G P 23 FK 2 4 3 2 3 1 1 3 3 2 1 2 3 2 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 2 1 2 
271 W P 23 FPSI 5 3 4 4 1 2 3 4 5 2 2 1 5 1 2 4 3 1 3 5 5 2 4 4 5 1 1 2 
272 Qonita P 21 FPSI 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 4 1 4 2 5 5 4 4 4 5 4 4 
273 M Zaid P L 21 FT 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
274 Ivana P 22 FPSI 4 2 4 4 5 2 2 2 5 4 5 1 5 5 5 5 4 2 2 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
275 Luthfi L 22 FPSI 4 4 3 2 1 3 4 4 4 4 3 2 5 2 4 5 4 4 2 5 5 4 4 5 4 1 4 3 
276 Fulan L 24 FPSI 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 2 4 3 4 4 4 4 
277 Anika S F P 21 FEB 5 4 4 2 2 2 4 3 3 4 4 1 4 4 2 5 4 2 4 4 5 2 5 4 5 2 4 4 
278 Ash P 22 FEB 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 5 2 3 5 4 3 3 4 5 5 4 5 4 2 3 2 
279 SRV L 23 FPSI 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 
280 Dudik L 22 FPSI 4 2 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 5 2 2 3 5 1 3 4 4 1 3 4 4 2 4 2 
281 Sri P 21 FPSI 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
282 Dimas  L 23 FISIP 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 
283 Sahrul  L 23 FISIP 4 4 4 5 4 3 3 5 3 2 3 3 4 4 5 5 4 2 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 
284 T  L 21 FPSI 4 2 3 2 2 3 2 2 4 3 2 2 4 3 3 4 4 2 4 5 4 2 4 4 5 4 2 2 
285 Ela P 22 FPSI 4 2 3 2 2 2 3 2 4 3 2 2 5 4 4 5 4 2 2 4 4 3 4 4 4 2 4 2 
286 Mutia P 22 FEB 5 5 5 1 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 







Jumlah 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
264 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 166 
265 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 155 
266 1 1 3 3 2 3 3 2 5 2 3 3 128 
267 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 180 
268 1 3 4 4 3 5 3 3 4 3 4 1 114 
269 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 146 
270 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 4 1 101 
271 2 4 5 5 5 3 5 4 5 4 5 2 133 
272 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 159 
273 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 119 
274 2 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 159 
275 2 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 149 
276 5 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 159 
277 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 2 149 
278 4 3 4 4 3 3 3 5 4 3 4 5 149 
279 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 165 
280 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 116 
281 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 150 
282 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 182 
283 4 3 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 160 
284 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 135 
285 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 135 
286 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 186 
287 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 186 
63 
No Nama JK Usia Fakultas 
Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
288 Intan P 22 FPSI 4 3 2 1 1 2 2 3 5 2 1 3 4 1 1 1 4 1 1 4 3 4 4 4 4 5 1 3 
289 Rizki L 22 FPSI 3 3 4 2 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 2 4 5 5 3 5 4 4 2 3 3 
290 Hafiz L 23 FT 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 2 3 
291 Hani P 22 FEB 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
292 Ns P 22 FPSI 2 3 5 5 3 3 3 5 4 3 4 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5  5 4 4 3 3 4 
293 Marlina P 21 FIKES 4 2 4 4 1 2 3 4 4 2 4 4 5 4 2 5 4 3 2 3 5 4 4 2 2 2 3 5 
294 Eka P 22 FIKES 2 5 5 4 4 4 4 4 5 5 1 1 3 2 3 5 4 3 3 3 2 3 5 3 3 3 1 3 
295 L P 22 FIKES 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 5 2 2 4 
296 Nurul P 21 FPSI 3 3 3 3 3 1 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 5 1 3 3 3 3 2 3 
297 Yuhuuu P 22 FPSI 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 5 3 3 5 4 4 2 4 4 4 3 3 2 
298 Guk P 19 FPSI 4 2 1 2 1 1 2 1 5 1 1 1 5 2 2 2 4 1 2 5 4 1 3 5 5 1 5 1 
299 Fya Ans P 21 FPSI 5 2 4 4 4 2 4 5 4 4 1 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 3 3 4 2 5 
300 As P 23 FEB 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 5 5 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 3 
301 Meitha P 22 FPSI 4 3 4 2 2 2 1 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 2 3 3 4 5 5 4 4 4 5 4 
302 mina P 24 FPSI 4 3 2 2 4 2 2 3 5 2 2 2 4 3 3 5 5 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 
303 Asa P 21 FEB 4 5 4 3 5 3 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 
304 Daniel L 22 FT 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 5 4 4 3 4 3 
305 Bds P 21 FPSI 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 2 5 4 5 1 5 3 
306 NH P 21 FPSI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
307 d P 25 FPP 1 3 5 4 3 5 3 4 3 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 2 1 5 1 2 1 4 2 3 
308 a P 22 FEB 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
309 Alfan L 22 FEB 3 2 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 
310 L P 22 FPSI 4 3 5 2 3 4 3 3 3 4 5 5 5 2 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 1 5 1 







Jumlah 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
288 5 4 5 3 5 3 5 1 1 3 4 4 117 
289 5 4 4 5 3 4 4 3 5 5 4 2 147 
290 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 147 
291 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 157 
292 4 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 3 167 
293 3 2 4 4 2 4 2 4 5 2 5 5 135 
294 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 129 
295 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 5 2 122 
 296 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 114 
297 4 3 3 4 5 5 4 5 5 3 4 5 134 
298 2 4 4 4 2 3 4 2 3 4 3 2 107 
299 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 164 
300 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 153 
301 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 135 
302 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 140 
303 2 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 181 
304 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 139 
305 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 155 
306 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 120 
307 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 121 
308 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 151 
309 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 143 
310 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 164 




No Nama JK Usia Fakultas 
Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
312 Hanny P 23 FPSI 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 
313 KH P 22 FPSI 4 5 3 1 3 3 3 4 4 3 1 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 2 2 4 3 5 3 3 
314 ADHEL P 21 FPSI 2 3 5 3 1 2 4 3 4 3 2 3 4 3 4 5 5 1 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 
315 B s  P 22 FPSI 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 5 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
316 Yani P 22 FK 4 4 2 2 3 3 2 4 4 3 3 2 4 3 4 2 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
317 Omjoe L 22 FPSI 3 3 3 3 3 1 1 3 3 2 2 1 3 1 1 2 3 2 3 4 4 3 3 2 5 3 3 2 
318 V P 22 FPSI 5 4 1 4 4 1 4 4 5 5 4 3 5 5 4 4 5 1 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 
319 indah P 20 FPSI 5 1 2 2 1 1 1 3 4 1 1 1 5 1 2 2 4 1 2 4 5 1 4 5 5 1 1 2 
320 koko L 20 FT 4 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 5 5 1 4 5 5 2 1 2 
321 LWP L 20 FT 4 1 2 2 2 1 1 3 4 1 1 1 4 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 4 4 1 1 1 
322 cika P 24 FEB 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 3 3 4 5 5 4 5 5 1 4 4 
323 Fidi L 24 FT 3 2 3 4 2 2 4 2 4 2 2 3 4 2 2 2 4 1 3 4 4 2 4 4 4 3 4 3 
324 Adit L 22 FT 4 3 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 2 4 2 1 3 4 3 4 4 4 2 4 3 
325 Ken L 23 FEB 5 3 2 4 2 2 2 2 4 4 4 2 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 
326 Nda P 21 FPSI 4 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 1 2 3 
327 Vera  P 22 FISIP 4 2 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 2 2 3 4 2 3 4 4 2 2 3 
328 Nia P 22 FPSI 4 3 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
329 Dududu L 22 FT 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 2 4 4 4 2 4 4 
330 Luki L 23 FPSI 4 3 2 2 2 1 1 2 4 1 1 1 5 2 2 2 5 3 1 5 4 2 3 4 4 1 1 2 
331 Bdn P 22 FPSI 4 3 2 2 2 1 1 2 4 1 2 2 4 2 2 5 4 1 1 5 4 1 5 5 4 1 2 2 
332 SRE P 22 FPSI 4 2 3 4 2 2 2 2 4 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
333 Wiliam L 23 FK 4 3 2 1 1 1 1 3 4 1 1 1 4 2 3 1 5 1 1 4 4 1 4 4 4 2 1 2 








Jumlah  29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
312 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 154 
313 4 4 2 3 5 4 3 2 3 3 3 3 126 
314 2 4 3 3 4 4 4 5 4 3 5 3 140 
315 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 138 
316 2 3 4 3 4 3 3 5 4 3 3 2 125 
317 2 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 112 
318 4 5 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 155 
319 2 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 2 117 
320 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 1 104 
321 2 4 5 4 4 4 4 3 2 3 5 2 108 
322 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 3 5 177 
323 2 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 124 
324 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 118 
325 4 5 5 5 5 2 5 2 5 5 3 5 157 
326 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 141 
327 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 115 
328 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 149 
329 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 152 
330 2 4 4 5 5 4 4 4 3 5 5 1 116 
331 2 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 1 120 
332 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 138 
333 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 108 





No Nama JK Usia Fakultas 
Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
335 Fajrur  L 22 FT 4 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 5 3 
336 O P 22 FPSI 5 2 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 4 2 3 5 4 1 3 5 5 3 5 5 4 2 4 1 
337 tri  L 19 FEB 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
338 Disa P 23 FPSI 3 3 1 2 2 4 2 3 5 2 3 2 5 5 5 5 3 1 2 5 5 3 5 5 5 2 4 2 
339 z P 22 FPSI 4 3 4 1 3 1 2 2 4 2 2 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 2 2 4 3 4 1 2 
340 Uru P 21 FPSI 5 3 5 4 5 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 3 5 2 4 5 5 5 4 4 2 5 4 
341 Kiki P 22 FPSI 4 4 2 5 3 4 4 3 4 3 3 4 5 2 2 5 5 2 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 
342 AFH L 22 FK 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 5 2 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
343 G L 22 FT 3 2 2 2 2 3 1 2 5 2 2 4 5 4 2 2 3 2 3 3 4 2 5 3 4 2 2 2 
344 Ip P 21 FPSI 3 2 4 4 4 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 
345 Ivana P 22 FPSI 5 2 2 2 2 1 2 4 4 1 2 2 4 4 4 4 4 1 2 4 4 2 4 4 4 2 2 2 
346 Wiliam L 23 FK 5 2 1 1 2 1 2 3 5 1 1 2 4 1 2 1 3 2 2 5 4 2 4 3 5 2 1 2 
347 Sh P 22 FK 4 2 4 2 3 3 4 4 4 4 2 3 4 5 3 5 5 2 4 4 5 4 4 5 4 3 3 4 
348 raditya L 23 FT 4 2 2 3 2 1 1 2 4 2 1 1 5 2 2 2 4 2 1 4 4 2 4 5 4 1 5 2 
349 indra L 22 FIKES 5 2 2 2 2 1 2 1 5 1 2 1 5 2 2 1 4 2 1 5 5 1 5 5 4 3 1 2 
















Jumlah 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
335 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 140 
336 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 146 
337 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 120 
338 3 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 2 144 
339 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 124 
340 5 3 3 3 4 3 4 5 5 3 5 5 162 
341 3 4 3 5 3 4 3 4 4 4 4 4 153 
342 4 3 3 5 4 3 3 4 4 4 3 4 138 
343 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 120 
344 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 137 
345 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 135 
346 2 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 2 114 
347 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 152 
348 2 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 2 121 
349 1 4 5 4 4 3 4 3 2 4 4 2 114 




Lampiran 6. Data kasar skala perilaku konsumtif 
 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 Aulia R P 21 FISIP 2 2 2 4 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 69 
2 Sigit L 18 FT 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 68 
3 Risty  P 18 FISIP 2 5 2 5 2 2 1 1 2 3 1 5 1 1 1 1 3 1 2 3 2 3 1 2 2 1 3 2 3 2 65 
4 Fanny I P 22 FIKES 3 2 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 4 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 70 
5 Al Arif L 18 FPSI 1 1 2 4 2 2 1 2 3 3 2 4 1 2 1 2 3 2 1 3 2 1 2 3 3 2 3 2 2 1 63 
6 NZ P 18 FPP 5 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 3 84 
7 S P 18 FPP 4 4 3 4 3 2 3 2 2 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 77 
8 Fatian L 18 FISIP 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90 
9 G L 18 FISIP 2 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 60 
10 Saga  P 22 FISIP 3 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 4 88 
11 Sarah P 18 FISIP 4 3 5 4 2 2 2 4 4 3 3 3 3 2 4 4 1 1 1 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 1 73 
12 Yesa P 18 FISIP 3 4 2 5 3 3 3 2 3 3 2 4 2 3 2 2 4 3 1 3 2 3 1 1 2 3 4 1 1 4 79 
13 Rere P 22 FISIP 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 96 
14 A L 18 FT 2 1 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 1 1 1 85 
15 Q P 20 FPSI 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 69 
16 WP P 19 FPSI 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 49 
17 Aqil L 18 FK 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 5 3 3 1 5 1 1 3 3 1 3 1 1 1 3 5 1 1 1 80 
18 Ferdian L 19 FEB 5 1 1 5 1 1 1 5 2 2 1 5 1 1 1 5 3 3 1 5 1 1 1 1 2 1 5 1 1 1 65 
19 Dian R P 18 FH 3 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 2 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 86 
20 Dia  P 22 FISIP 3 3 3 4 4 4 3 4 3 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 91 
21 Zulfitri P 18 FISIP 4 3 2 4 4 3 3 2 1 3 4 1 3 4 2 4 2 2 5 2 5 4 2 2 4 3 2 4 3 3 90 
 70 
 




 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
22 PR P 18 FIKES 2 3 2 2 2 2 2 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 2 4 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 87 
23 Nuri R L 19 FAI 2 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 4 1 1 1 1 5 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 
24 Arum P P 18 FKIP 3 1 1 3 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 49 
25 Ely w P 18 FIKES 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 2 5 2 1 2 3 2 2 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 2 1 70 
26 Dela P 22 FISIP 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 90 
27 D P 21 FPSI 4 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 1 1 4 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 66 
28 Elly K L 18 FKIP 3 4 2 4 2 2 2 2 2 4 2 5 2 1 2 3 2 2 3 2 4 4 4 2 4 3 1 5 5 3 86 
29 HG L 18 FT 3 3 4 1 1 1 1 4 3 4 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 4 4 4 2 4 3 1 5 5 3 87 
30 A P 22 FPSI 4 4 2 4 3 1 3 2 4 4 4 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 76 
31 Dyan P 20 FPP 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 2 4 83 
32 Galvin L 18 FEB 3 3 3 4 3 3 2 2 4 2 4 2 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 80 
33 Iqbal L 18 FISIP 3 3 3 4 3 2 2 4 3 2 3 3 3 2 4 4 3 2 3 4 2 2 2 2 2 3 4 3 2 3 85 
34 J L 18 FAI 3 3 3 4 3 2 2 4 3 4 2 4 2 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 4 3 4 2 83 
35 Rani P 19 FEB 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 4 1 3 3 2 2 2 3 1 1 2 69 
36 Kholifah P 19 FEB 1 1 1 4 2 2 2 3 4 3 2 4 1 1 1 3 4 5 3 1 1 1 1 2 2 5 1 1 1 2 65 
37 Nabila P 18 FISIP 5 4 3 4 3 1 2 4 4 3 2 3 2 1 1 4 2 2 2 3 1 3 1 2 2 1 2 3 3 3 76 
38 Fani P 19 FISIP 2 2 2 3 1 3 2 3 2 2 2 3 1 3 2 3 3 2 2 3 4 4 5 2 3 2 2 2 3 1 74 
39 XYZ L 23 FPSI 1 2 1 2 1 1 2 2 4 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 3 1 1 2 58 
40 Syah L 18 FAI 3 3 4 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 92 
41 AI L 25 FKIP 3 2 1 4 1 1 1 1 4 2 1 4 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 5 53 
42 E L 25 FKIP 2 2 2 3 1 3 3 3 3 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 4 1 3 2 2 1 1 4 2 1 4 61 
43 Febri E L 18 FT 2 4 1 3 1 2 1 2 4 2 2 3 1 3 1 2 2 5 1 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 1 59 
44 Sasuke  L 22 FK 4 3 5 4 4 4 2 2 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 105 
 71 
 




 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
45 Cita P 18 FT 1 4 1 3 1 3 3 2 2 3 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 3 1 1 1 54 
46 Trio H L 18 FKIP 2 4 2 4 2 2 2 5 4 4 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 2 81 
47 Mutiara P 18 FK 3 1 1 5 1 1 1 5 3 3 1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 3 1 1 1 60 
48 A P 22 FPP 3 2 2 4 1 1 1 2 3 2 2 4 1 1 1 1 2 5 2 3 2 5 2 4 3 2 3 2 2 2 70 
49 YI P 22 FPP 3 4 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 1 1 3 3 2 3 2 2 2 77 
50 Faisal L 18 FPP 3 5 5 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5 3 4 1 3 2 3 4 3 2 3 2 1 4 5 4 2 106 
51 R L 20 FKIP 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 4 1 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 70 
52 ISV P 21 FKIP 3 3 2 4 3 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 67 
53 LP P 22 FPSI 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 85 
54 I P 21 FKIP 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 95 
55 Farid L 18 FH 5 3 3 5 3 4 2 2 2 3 3 5 4 4 4 3 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 79 
56 F L 21 FH 3 3 2 4 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 1 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 71 
57 RH L 21 FPSI 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 94 
58 Sepsuta P 21 FPP 3 4 2 3 2 2 2 4 3 4 2 4 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 5 77 
59 Ruri P 19 FH 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 81 
60 L  P 21 FEB 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 72 
61 M  L 19 FH 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 69 
62 Alfian L 20 FH 2 4 5 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 5 3 4 3 3 1 1 1 3 92 
63 G  L 19 FH 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 87 
64 MAM L 20 FPSI 4 3 4 4 4 1 4 5 3 4 4 5 2 1 4 3 2 1 2 3 3 2 4 2 2 2 2 1 1 4 86 
65 Amin L 19 FISIP 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 61 
66 DWI L 18 FISIP 5 5 1 5 1 1 1 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 78 
67 Hafiz L 18 FPP 4 2 4 5 2 1 3 3 4 4 2 3 4 2 3 3 2 2 3 2 2 4 3 4 4 3 2 2 3 2 87 
 72 
 




 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
68 Rizky L 19 FISIP 4 2 4 5 2 1 4 4 4 2 3 4 2 1 3 2 4 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 75 
69 Farid L 20 FISIP 3 2 2 5 2 3 2 2 3 2 2 5 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 1 2 1 69 
70 Dimas P L 22 FISIP 2 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 76 
71 Risa P 18 FEB 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 95 
72 Agung L 23 FKIP 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 4 5 104 
73 Siti P 21 FKIP 1 1 1 4 4 2 4 2 1 1 4 1 3 1 2 1 2 2 4 2 2 1 2 2 1 1 4 2 2 2 62 
74 Faisal F L 18 FISIP 5 3 3 5 3 4 2 2 2 3 3 5 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 73 
75 Sintia D P 18 FIKES 3 4 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 85 
76 Melia D P 18 FISIP 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 1 1 2 3 1 3 3 1 1 1 3 2 1 1 71 
77 WAA P 23 FKIP 2 3 2 3 2 1 2 1 3 2 2 3 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 60 
78 Firman L 19 FISIP 4 3 3 4 4 2 2 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 4 4 1 1 1 2 3 1 3 2 82 
79 A L 22 FPP 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 4 4 1 1 1 2 3 1 3 2 79 
80 Diana p P 19 FKIP 2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 85 
81 Anita P 22 FPSI 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 84 
82 F L 21 FISIP 2 3 3 3 4 3 1 1 2 1 3 3 1 1 2 1 5 2 2 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 5 78 
83 Dicka P 18 FISIP 3 4 2 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 79 
84 Chori  L 18 FISIP 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 76 
85 Mila P 18 FKIP 2 4 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 2 2 4 86 
86 Raisa P 21 FPP 3 3 2 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 4 1 1 1 69 
87 Mara P 22 FISIP 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 1 1 1 67 
88 YR P 20 FH 3 4 3 4 4 1 1 2 2 4 1 4 2 1 1 1 1 3 2 3 2 1 1 2 4 1 3 2 1 1 65 
89 Indah D P 19 FKIP 2 4 1 2 2 2 3 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 2 2 4 4 4 3 1 2 5 3 90 
90 M L 18 FH 2 4 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 4 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 2 2 4 86 
 73 
 




 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
91 Bagus D L 18 FISIP 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 84 
92 Achmad  L 19 FISIP 5 3 3 5 1 3 3 4 5 2 3 5 1 1 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 2 2 3 1 1 1 70 
93 Bima S L 18 FISIP 5 5 5 4 3 3 2 3 3 3 2 5 2 3 3 3 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 5 1 1 1 79 
94 Imam Y L 18 FISIP 4 2 2 5 2 2 2 4 4 2 5 5 2 2 2 5 3 1 1 3 2 2 2 3 2 2 3 1 1 1 77 
95 Vanny T P 18 FISIP 4 4 2 4 2 2 1 3 3 3 3 3 2 1 1 1 3 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 5 71 
96 M Fajar L 18 FPSI 3 2 2 5 1 3 1 3 3 2 1 5 1 2 1 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 68 
97 Iqbal L 18 FAI 4 4 2 4 2 3 3 2 4 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 72 
98 Ryan L 20 FPP 2 4 2 3 3 2 3 3 2 5 3 4 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 1 3 3 3 2 3 4 3 85 
99 MA L 18 FPP 5 5 3 4 3 2 1 2 4 4 4 5 2 2 1 1 3 2 1 3 2 2 1 1 2 3 1 2 2 1 74 
100 SR P 21 FH 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 40 
101 AS L 22 FT 3 3 2 3 2 1 2 3 3 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 66 
102 UM P 20 FKIP 3 2 2 3 2 2 1 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 56 
103 DR P 18 FKIP 3 1 1 4 1 1 1 3 3 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 3 1 5 1 1 2 1 3 1 1 1 53 
104 Nobi P 18 FISIP 3 1 1 4 1 1 1 3 3 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 3 1 5 1 1 2 1 3 1 1 1 53 
105 Bilqis  P 19 FPSI 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 90 
106 NZ P 18 FPP 4 2 2 4 3 4 3 2 4 2 3 4 2 4 4 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 87 
107 Izul L 19 FPP 2 5 5 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 97 
108 Zanzi L 19 FT 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 3 2 3 3 92 
109 Farel  L 18 FIKES 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 82 
110 Dafa L 19 FKIP 4 4 1 5 2 1 1 4 4 4 4 4 1 1 1 1 4 2 1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1 76 
111 Nurul P 21 FKIP 2 3 2 3 2 2 4 2 4 5 4 4 2 2 3 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 1 4 2 2 1 72 
112 Lulu P 22 FKIP 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 67 
113 M L 22 FT 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 66 
 74 
 




 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
114 MS L 22 FISIP 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66 
115 HAN P 21 FISIP 3 4 3 5 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 93 
116 Luki P 21 FISIP 4 4 4 4 2 2 4 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 3 4 4 4 1 2 3 3 2 2 2 1 3 89 
117 DY  P 21 FISIP 3 4 2 3 1 3 3 4 3 4 3 5 2 3 1 2 4 2 1 3 2 3 1 3 3 1 3 1 2 2 77 
118 AAQ P 20 FISIP 2 4 3 5 2 2 3 1 2 4 1 4 2 1 2 3 2 3 2 4 2 1 1 2 3 2 3 1 3 3 73 
119 G P 21 FISIP 4 3 3 5 2 2 2 1 3 3 2 4 1 1 1 1 2 2 1 3 1 3 2 2 2 5 5 3 5 5 79 
120 NAK P 20 FISIP 1 4 3 4 4 1 3 3 1 4 3 4 3 1 3 4 3 2 2 4 2 1 3 2 2 2 4 2 1 2 78 
121 M L 19 FT 2 4 5 4 4 2 5 1 3 4 5 4 5 3 3 4 1 1 1 2 3 3 1 1 1 2 2 3 3 4 86 
122 Ririn P 18 FKIP 3 5 2 4 5 1 3 2 3 4 2 5 1 3 1 1 5 1 1 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 69 
123 Ica P 19 FKIP 2 4 4 5 5 2 5 2 3 4 5 4 5 2 5 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 3 4 84 
124 W  P 23 FKIP 3 3 2 5 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 94 
125 Malik L 24 FISIP 3 4 2 4 5 2 3 2 3 3 2 4 1 3 2 2 5 1 1 3 4 2 2 2 1 1 2 2 1 2 74 
126 Dwi N P 18 FKIP 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 84 
127 Ayu L P 18 FKIP 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 84 
128 K  L 23 FKIP 1 1 4 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 4 3 2 3 1 2 3 1 3 2 5 2 3 3 76 
129 Ihsanto L 21 FKIP 1 1 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 1 2 3 2 3 2 4 2 3 3 76 
130 A L 23 FH 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 103 
131 NR P 18 FTP 4 4 3 5 3 2 1 2 4 4 4 5 2 1 1 1 3 1 2 3 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 70 
132 RD P 21 FKIP 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 70 
133 DEW P 18 FKIP 4 2 2 4 2 2 2 2 4 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 69 
134 Wulan P 23 FPP 3 2 3 4 2 4 3 4 4 2 3 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 81 
135 Mario L 22 FISIP 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 95 
136 M L 22 FT 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 89 
 75 
 




 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
137 SK P 18 FKIP 4 4 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 78 
138 I P 18 FEB 3 3 1 4 1 1 1 2 4 3 2 4 2 1 1 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 69 
139 EW P 19 FIKES 3 3 3 4 3 3 2 5 4 3 5 5 2 2 3 5 1 3 2 5 3 4 4 2 2 1 5 1 1 3 92 
140 Sinta P 18 FAI 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 71 
141 MIC L 23 FKIP 2 2 5 2 3 4 4 4 4 2 4 5 3 4 4 4 2 2 3 2 3 3 3 1 1 3 2 1 3 3 88 
142 KIT P 21 FKIP 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 4 88 
143 WIL L 21 FT 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 4 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 5 3 3 3 51 
144 AFZ L 18 FPP 3 3 1 4 3 3 3 4 4 3 3 3 1 3 1 3 4 4 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 79 
145 FA L 20 FISIP 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 2 4 4 5 4 1 2 1 80 
146 Dany M L 19 FT 3 3 1 3 2 1 1 3 3 3 3 4 2 2 1 4 2 4 4 3 3 2 3 2 4 4 2 4 2 2 80 
147 X P 22 FPSI 3 4 3 3 3 2 3 2 4 5 3 3 3 4 2 3 1 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 1 4 79 
148 Dinar L 20 FISIP 2 3 2 1 1 1 3 2 2 2 3 3 1 1 2 2 5 5 5 5 5 4 4 5 2 2 2 1 2 3 81 
149 L L 21 FT 3 4 3 3 3 2 3 1 1 1 3 4 3 1 2 3 1 2 2 3 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 69 
150 Mika P 23 FISIP 3 4 3 3 3 1 3 2 5 4 3 3 3 1 1 3 2 1 1 3 3 2 1 1 2 2 1 2 2 5 73 
151 Nadia P 18 FEB 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90 
152 Norma P 18 FEB 4 4 2 4 2 2 3 3 4 4 2 4 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 79 
153 Nafis L 18 FISIP 4 5 2 4 2 2 3 4 3 4 2 3 2 1 1 4 3 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 2 1 3 79 
154 Rara P 18 FISIP 3 4 2 5 3 3 3 4 5 5 3 4 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 1 2 4 89 
155 ANA P 18 FISIP 4 3 3 5 2 1 1 3 4 5 1 5 1 1 1 5 3 3 3 3 1 1 1 3 3 2 3 1 1 1 74 
156 N P 21 FIKES 4 4 3 5 3 1 3 2 4 5 3 4 2 1 3 3 4 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 73 
157 E  P 20 FISIP 2 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 
158 Rama L 18 FT 3 4 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 1 2 2 3 1 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 1 3 2 75 
159 Rheo L 22 FISIP 3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 1 3 1 1 3 3 1 1 1 3 2 1 1 1 2 3 2 1 5 5 63 
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160 Wisnu L 23 FPP 1 1 3 3 3 5 3 1 1 1 5 3 3 4 3 3 5 5 1 1 1 3 4 1 5 1 5 3 3 2 83 
161 Titan L 19 FT 1 2 2 1 1 1 3 2 1 2 4 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 3 1 1 3 50 
162 Rizky L 20 FISIP 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 87 
163 Dika L 20 FT 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 61 
164 NL L 22 FT 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 68 
165 NAR P 18 FISIP 3 3 1 5 1 2 1 3 3 2 1 5 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 4 1 3 1 1 1 57 
166 Hilda P 18 FT 3 3 2 4 3 2 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 2 2 3 4 2 4 3 84 
167 Ifdah P 19 FT 4 3 3 3 3 2 1 3 2 1 2 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 53 
168 H L 19 FH 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 72 
169 Dhani L 18 FT 2 2 5 2 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 90 
170 Dinda P 18 FT 3 2 2 4 3 2 3 1 3 3 3 3 3 1 2 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 61 
171 Tekek L 18 FISIP 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 53 
172 Disca L 19 FT 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 77 
173 Resti P 20 FISIP 3 2 1 3 1 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 2 3 1 2 1 3 3 2 3 2 2 1 58 
174 D L 19 FEB 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 3 3 4 2 3 3 4 2 3 2 89 
175 K L 23 FKIP 3 4 2 5 3 3 3 4 5 5 3 4 2 2 3 3 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 1 2 4 89 
176 MI L 20 FT 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 64 
177 LA P 18 FEB 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 4 2 4 3 4 4 2 2 2 2 3 2 4 2 82 
178 IAZ L 18 FEB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 1 1 59 
179 Felix L 23 FKIP 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 90 
180 J L 18 FEB 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 82 
181 Elsya P 21 FEB 1 2 3 3 4 4 3 2 2 3 4 3 2 3 2 1 3 5 4 3 4 3 4 3 5 3 5 3 5 4 96 
182 RAI  P 22 FAI 1 3 3 3 1 3 3 1 1 3 4 3 3 2 1 1 5 5 1 2 1 1 3 1 2 3 3 1 1 1 66 
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183 Alfan L 19 FT 1 2 3 4 5 3 1 3 3 4 3 3 2 2 4 1 4 5 4 3 4 4 3 2 4 3 1 4 3 4 92 
184 Ulum L 18 FT 3 3 3 4 2 3 3 2 2 4 3 4 2 3 4 2 4 4 3 4 2 3 4 3 2 5 3 4 3 4 95 
185 PY P 18 FT 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 89 
186 Luluk P 18 FIKES 2 3 1 3 1 2 2 2 3 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 67 
187 Resty P 21 FEB 1 2 3 1 3 2 3 1 3 2 4 5 3 2 1 3 4 5 3 4 3 4 5 3 3 4 5 3 4 3 92 
188 Rifan L 21 FT 3 2 3 1 2 3 2 4 5 3 2 3 2 1 2 4 3 5 4 3 4 3 2 3 4 5 5 4 4 3 94 
189 Rizky A P 21 FT 2 3 2 1 2 1 2 1 2 3 4 2 3 2 3 2 3 4 3 6 4 3 5 3 4 5 3 4 5 3 90 
190 Reni S P 21 FT 1 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 4 3 4 5 4 3 2 3 4 3 4 5 4 3 4 5 93 
191 KNS P 24 FKIP 2 3 1 4 1 1 2 2 2 4 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 53 
192 IWL P 23 FPSI 5 5 4 4 5 4 4 4 5 2 5 1 2 3 3 2 3 4 1 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 98 
193 ZJ L 23 FKIP 5 4 5 4 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 115 
194 Asa P 22 FPSI 4 4 2 3 2 1 1 2 4 4 2 3 2 1 3 1 3 3 1 4 1 1 1 3 3 1 3 1 1 1 66 
195 Y P 21 FPSI 3 2 3 4 2 1 4 3 3 4 4 3 4 1 4 4 1 1 1 3 4 4 3 2 3 3 2 1 1 3 81 
196 SAM P 20 FIKES 2 4 3 3 3 2 2 3 2 4 3 4 2 2 3 3 2 2 2 3 4 3 1 2 2 2 2 1 1 3 75 
197 L P 21 FPSI 3 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 3 3 2 4 1 1 2 2 3 3 3 4 2 2 2 4 3 2 3 86 
198 risna P 22 FT 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 92 
199 QR P 21 FPSI 4 3 2 4 3 1 3 2 2 4 3 4 3 1 3 4 5 2 2 5 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 79 
200 PKAP L 21 FT 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 1 1 46 
201 H P 22 FISIP 1 1 2 1 3 1 4 3 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 3 1 2 2 52 
202 AR P 22 FPSI 2 2 2 4 1 2 1 2 2 2 3 4 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 59 
203 Lia P 21 FKIP 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 1 1 2 2 4 5 4 5 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 88 
204 RR P 21 FKIP 2 2 2 4 4 1 1 1 1 4 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 
205 UB P 22 FKIP 3 3 2 4 2 1 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 63 
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206 Djwb P 22 FPSI 3 2 2 4 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 70 
207 JR P 22 FPSI 5 5 3 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 4 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 94 
208 LM P 21 FPP 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 1 3 4 3 3 4 1 4 2 3 1 2 3 94 
209 B P 22 FKIP 4 5 1 4 1 3 1 5 1 3 1 5 1 1 1 4 2 2 1 3 1 1 1 3 1 5 5 1 1 1 69 
210 LS L 23 FT 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 84 
211 Gina P 22 FISIP 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 3 1 3 2 1 1 2 2 1 1 3 71 
212 Uy L 23 FPSI 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 94 
213 Mar  P 22 FH 2 3 2 4 1 4 1 5 2 3 3 5 1 2 1 4 2 2 1 2 1 4 1 2 2 1 2 2 2 1 68 
214 Hafiz  L 22 FEB 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 71 
215 Ryan L 25 FIKES 2 5 5 1 1 5 1 1 1 5 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 55 
216 Dimas  L 19 FT 3 2 5 5 4 1 3 2 3 2 5 5 3 1 4 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 87 
217 Rafie L 21 FEB 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 70 
218 Agil L 25 FEB 2 5 2 2 1 2 1 4 1 5 1 1 1 4 1 5 5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 1 61 
219 Menara  L 24 FH 2 3 3 3 1 2 2 1 1 2 1 5 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 
220 Papank L 20 FT 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 5 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 1 2 84 
221 LK L 23 FK  2 1 2 3 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 1 48 
222 Evi P 23 FPSI 4 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 4 2 2 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 77 
223 APR P 21 FPSI 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 102 
224 Iga L 24 FKIP 3 3 5 5 5 1 5 3 2 3 5 1 5 1 5 3 1 1 5 5 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 92 
225 MZP L 21 FT 3 3 2 3 2 2 2 2 4 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 4 76 
226 M L 19 FT 3 3 2 4 2 2 2 3 4 4 3 4 3 1 2 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 70 
227 pipit P 23 FEB 3 3 5 4 3 3 5 3 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 4 3 4 84 
228 Ikmal L 21 FPSI 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 5 4 2 3 4 3 3 4 2 4 3 4 2 2 1 2 2 1 3 2 96 
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229 yusuf L 25 FEB 4 4 3 5 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 1 3 3 3 4 4 4 2 2 106 
230 okta L 25 FEB 2 2 4 5 2 5 3 3 4 4 4 4 3 1 4 2 2 2 2 3 2 1 4 3 3 2 2 4 2 2 86 
231 achmad L 23 FEB 2 4 2 4 3 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 4 2 2 4 4 5 5 4 2 4 4 2 3 4 2 112 
232 yudha L 24 FEB 5 3 2 4 5 1 3 3 3 3 4 5 5 4 3 4 2 2 1 3 3 1 3 3 3 1 3 3 2 1 88 
233 sujud L 22 FEB 1 1 1 5 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 48 
234 rizal L 24 FEB 5 5 5 5 1 4 3 3 4 4 2 1 1 2 3 1 2 2 1 3 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 71 
235 sekar P 23 FEB 5 5 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 5 3 3 4 5 5 2 3 4 3 3 5 3 3 2 3 3 3 102 
236 Zulfan L 25 FISIP 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 90 
237 Dinda P 22 FPSI 3 3 4 5 4 4 5 2 3 2 5 3 4 3 5 5 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 3 4 2 105 
238 B P 19 FPSI 3 4 2 3 2 2 4 1 4 3 3 3 2 1 3 1 1 1 1 2 2 4 3 1 1 2 1 2 1 2 65 
239 L P 22 FPSI 1 5 3 5 3 1 5 5 4 5 3 5 1 1 4 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 75 
240 Damzel P 19 FPSI 3 4 3 4 2 2 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 92 
241 SA P 19 FPSI 5 3 4 4 2 1 4 5 2 3 4 3 4 2 4 3 1 2 4 3 3 3 3 4 1 2 3 3 3 2 90 
242 DST P 23 FPSI 3 3 1 5 3 5 5 3 3 3 5 5 3 5 5 5 1 3 1 3 1 3 5 5 3 1 5 3 3 3 102 
243 Daniela P 22 FPSI 4 4 2 4 2 2 2 4 4 4 1 4 1 1 1 3 5 2 2 4 2 3 3 3 3 1 3 1 1 1 77 
244 AAI P 22 FPSI 2 2 1 4 1 1 1 1 2 2 1 5 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44 
245 EPS L 25 FPSI 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 1 3 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 61 
246 K L 21 FKIP 4 5 5 4 5 2 5 1 5 1 5 5 5 2 3 1 1 3 4 4 4 5 3 1 2 4 4 5 2 2 102 
247 AR P 22 FPSI 2 2 1 3 1 1 2 2 2 1 2 4 2 1 1 2 1 1 1 4 2 1 4 2 2 1 2 2 2 4 58 
248 Dione  P 19 FPSI 3 4 1 3 1 1 4 5 2 3 1 3 1 1 2 5 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 5 64 
249 L rizki L 22 FPSI 4 3 2 4 3 2 4 3 4 3 2 4 1 2 3 4 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 5 3 2 1 77 
250 Ip P 21 FPSI 4 4 3 4 4 1 4 3 4 4 4 3 4 1 3 2 3 3 1 4 2 2 1 4 4 2 4 2 1 2 87 
251 KM L 22 FK 3 2 2 2 3 1 2 2 3 2 3 2 2 1 3 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 3 3 65 
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252 Rifki L 23 FEB 3 4 4 5 2 4 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 2 94 
253 ganang L 21 FEB 5 5 5 5 2 1 3 1 5 5 2 5 2 1 1 1 4 5 1 3 2 1 1 3 3 1 3 1 1 1 79 
254 sona L 23 FEB 5 2 5 2 5 1 5 5 4 2 5 2 5 2 5 4 4 2 5 2 5 1 5 2 2 5 2 4 1 5 104 
255 fudin L 22 FPP 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 42 
256 winda P 22 FPP 5 5 5 5 5 1 3 1 4 4 2 4 1 1 3 2 2 2 3 3 2 1 3 2 2 4 2 2 5 2 86 
257 Arief L 24 FT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 34 
258 wisnu L 23 FT 2 2 2 4 2 1 2 2 4 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 61 
259 E P 22 FPSI 4 2 4 4 4 1 5 4 4 2 4 2 3 1 4 3 2 2 2 4 4 2 4 2 2 2 4 4 1 4 90 
260 lambe  P 22 FPSI 2 3 2 4 2 2 2 2 1 3 3 3 1 1 1 3 5 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 63 
261 X P 22 FPSI 2 3 1 4 3 1 3 3 1 2 3 4 3 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 76 
262 ddks L 22 FPSI 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 1 1 2 96 
263 PS P 22 FPSI 2 2 3 3 2 2 4 4 3 3 4 4 2 1 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 5 3 2 2 83 
264 Sutiaji L 23 FPSI 2 5 1 2 1 1 1 1 4 4 1 4 1 1 1 3 3 4 1 4 2 1 2 3 4 1 4 1 1 2 66 
265 PN P 22 FPSI 3 4 2 4 1 1 2 3 4 4 3 4 2 2 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 76 
266 Ilr P 22 FPSI 5 3 5 5 5 1 5 1 5 3 3 5 3 1 3 1 5 1 3 5 1 5 1 3 1 3 2 4 2 4 94 
267 Yuzarsif L 22 FPSI 4 3 1 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 96 
268 pi L 21 FISIP 5 4 3 1 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 1 1 1 2 3 4 2 3 2 3 2 4 2 103 
269 S P 21 FPSI 3 2 2 3 2 2 4 2 3 2 3 4 1 2 3 1 3 2 2 4 2 2 2 3 2 3 4 2 1 3 74 
270 G P 23 FK 4 2 3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 4 3 4 2 3 5 3 5 3 3 5 3 3 2 3 102 
271 W P 23 FPSI 5 2 2 3 4 4 3 3 3 2 4 3 1 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 3 79 
272 Qonita P 21 FPSI 5 5 2 5 2 1 3 4 4 4 3 3 3 1 2 4 2 2 1 4 2 1 3 4 2 2 2 1 2 2 81 
273 M Zaid  L 21 FT 3 3 2 4 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 4 2 2 2 75 
274 Ivana P 22 FPSI 4 4 5 5 4 1 4 4 4 4 5 4 5 1 4 5 4 4 3 5 2 1 2 4 4 4 5 4 1 1 107 
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275 Luthfi L 22 FPSI 3 4 1 4 2 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 2 4 1 4 2 4 3 3 4 2 4 1 2 2 89 
276 Fulan L 24 FPSI 1 1 1 4 2 2 4 2 3 1 4 4 4 2 4 2 1 1 2 3 2 1 3 1 2 2 1 1 1 2 64 
277 Anika  P 21 FEB 2 4 2 4 2 2 2 4 4 4 2 4 1 1 1 1 2 1 1 4 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 62 
278 Ash P 22 FEB 5 3 2 5 1 1 1 2 4 3 2 5 2 1 1 1 1 1 2 4 2 3 1 2 2 2 5 1 1 2 68 
279 SRV L 23 FPSI 1 2 1 3 1 1 1 3 3 2 2 3 1 1 1 2 2 1 1 4 2 3 2 2 2 1 4 1 1 1 55 
280 Dudik L 22 FPSI 4 4 5 5 5 4 5 2 4 3 4 5 4 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 1 2 94 
281 Sri P 21 FPSI 3 3 2 4 2 1 4 2 2 2 3 4 1 1 4 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 4 3 3 1 3 79 
282 Dimas  L 23 FISIP 1 5 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 43 
283 Sahrul  L 23 FISIP 5 5 5 5 5 1 3 5 5 3 5 5 3 3 4 4 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 94 
284 T  L 21 FPSI 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 2 2 2 107 
285 Ela P 22 FPSI 3 4 3 4 2 2 4 2 4 4 3 4 3 2 4 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 76 
286 Mutia P 22 FEB 3 5 1 5 1 1 1 1 3 5 1 5 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 5 1 1 1 60 
287 Asep L 18 FEB 5 5 1 5 1 1 1 1 5 5 1 5 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 66 
288 Intan P 22 FPSI 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 1 3 4 2 4 3 4 3 3 2 2 2 2 4 3 4 3 96 
289 Rizki L 22 FPSI 3 4 3 5 3 2 3 4 4 3 3 4 2 2 3 1 2 2 1 1 1 3 3 1 1 3 4 2 1 1 75 
290 Hafiz  L 23 FT 3 4 2 3 2 1 3 4 3 3 4 3 2 1 3 4 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 72 
291 Hani P 22 FEB 3 4 2 4 2 2 2 2 4 5 3 4 2 2 3 3 4 4 2 4 2 4 2 3 4 2 3 2 2 2 87 
292 Ns P 22 FPSI 4 3 1 5 1 1 3 5 4 3 3 3 2 1 3 1 3 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 1 1 1 71 
293 Marlina  P 21 FIKES 1 3 5 3 3 2 4 5 1 5 3 2 2 1 3 1 1 1 2 4 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 68 
294 Eka  P 22 FIKES 5 5 3 5 3 1 3 4 4 5 4 5 3 2 2 1 2 5 3 3 3 5 2 2 2 2 2 1 5 4 96 
295 L P 22 FIKES 5 2 1 5 2 2 4 2 4 1 2 5 2 1 3 1 1 1 1 3 2 2 2 3 1 1 3 2 1 2 67 
296 Nurul  P 21 FPSI 5 3 1 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 5 1 1 5 80 
297 Yuhuuu P 22 FPSI 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 75 
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298 Guk P 19 FPSI 5 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 2 3 3 4 3 4 2 3 4 4 1 1 4 4 2 2 3 3 90 
299 Fya  P 21 FPSI 4 4 2 5 3 2 2 1 5 3 2 5 1 1 3 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 65 
300 As P 23 FEB 4 4 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 61 
301 Meitha  P 22 FPSI 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 65 
302 mina  P 24 FPSI 5 5 2 4 2 2 2 2 5 5 2 4 2 2 2 2 3 4 4 3 2 2 4 2 3 2 2 2 2 4 87 
303 Asa P 21 FEB 1 4 1 4 1 1 3 1 3 4 3 3 3 1 2 1 1 4 1 4 1 1 1 3 4 1 3 1 1 1 63 
304 Daniel  L 22 FT 2 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 1 1 2 1 2 3 2 3 1 1 1 2 2 2 3 2 1 2 64 
305 Bds P 21 FPSI 2 3 3 4 2 1 1 3 2 3 3 4 1 1 3 4 2 2 2 2 2 1 3 2 1 3 2 3 2 2 69 
306 NH P 21 FPSI 4 2 1 3 1 1 1 2 3 2 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 77 
307 d P 25 FPP 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 4 3 4 5 3 4 4 3 5 4 5 4 5 2 77 
308 a P 22 FEB 3 4 2 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 2 2 4 3 2 4 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 75 
309 Alfan  L 22 FEB 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 2 2 4 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 90 
310 L P 22 FPSI 4 5 1 5 1 1 5 2 4 3 1 5 1 1 1 1 2 2 1 4 1 1 1 3 3 1 5 1 1 2 69 
311 mega P 23 FEB 3 4 3 3 2 1 1 3 3 4 3 4 2 1 2 3 2 2 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 68 
312 Hanny P 23 FPSI 3 3 3 4 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 1 3 2 3 4 2 2 2 4 2 2 3 80 
313 KH P 22 FPSI 3 3 3 2 4 1 4 4 3 2 3 2 3 3 3 4 2 4 2 2 4 2 4 2 3 3 2 2 2 3 84 
314 ADHEL P 21 FPSI 3 4 2 4 1 1 4 1 3 4 4 5 3 1 3 3 1 2 1 3 2 2 3 3 3 1 2 2 1 2 74 
315 B s  P 22 FPSI 3 3 2 4 2 2 2 3 2 2 4 4 2 2 2 2 1 1 1 4 3 2 2 1 1 1 3 1 1 1 64 
316 Yani P 22 FK 5 5 3 5 3 2 5 5 5 5 5 5 3 1 4 3 2 2 2 2 2 1 3 4 3 3 3 3 4 3 101 
317 Omjoe L 22 FPSI 5 3 1 4 3 3 5 3 2 3 5 3 2 1 2 3 1 4 1 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 71 
318 V P 22 FPSI 4 5 5 5 5 2 5 5 5 4 4 2 4 1 4 1 5 1 1 4 4 3 4 1 1 2 2 1 1 2 93 
319 indah P 20 FPSI 5 4 4 3 2 3 3 4 5 5 3 3 4 4 3 5 1 3 4 4 4 3 2 3 2 3 4 2 2 4 101 
320 koko L 20 FT 5 5 4 3 3 4 4 3 2 2 2 3 4 4 5 4 4 4 5 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 109 
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321 LWP L 20 FT 3 4 5 3 4 4 2 3 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 5 3 3 3 107 
322 cika P 24 FEB 1 1 3 1 3 1 5 4 1 1 3 4 3 1 3 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 59 
323 Fidi L 24 FT 5 5 5 4 4 4 5 4 3 4 3 5 5 5 5 4 3 4 4 3 2 2 2 1 3 4 3 2 3 3 109 
324 Adit L 22 FT 4 5 4 4 2 2 3 4 4 3 4 4 3 2 2 4 2 3 4 4 2 5 2 2 4 2 2 2 1 2 91 
325 Ken L 23 FEB 5 3 3 4 2 1 4 1 4 3 1 5 2 1 2 3 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 4 1 1 1 65 
326 Nda P 21 FPSI 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 2 3 2 4 2 74 
327 Vera  P 22 FISIP 3 4 3 4 2 3 2 2 3 5 2 5 1 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 1 3 2 1 1 76 
328 Nia P 22 FPSI 3 4 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 2 4 4 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 94 
329 Dududu L 22 FT 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 3 4 1 1 4 2 2 1 1 1 4 1 4 2 1 2 1 1 4 67 
330 Luki L 23 FPSI 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 3 3 3 4 3 3 2 2 4 3 4 4 3 2 3 113 
331 Bdn P 22 FPSI 5 4 4 4 2 1 2 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 82 
332 SRE P 22 FPSI 3 3 2 4 3 2 4 2 3 3 3 4 3 2 4 2 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 78 
333 Wiliam L 23 FK 3 4 2 3 4 3 4 4 4 5 3 5 3 3 4 4 4 2 2 4 5 3 4 2 4 4 4 4 2 4 106 
334 L P 21 FPSI 3 3 2 4 4 3 5 1 3 3 4 3 3 2 4 2 1 1 2 4 2 4 4 1 1 3 4 2 1 3 82 
335 Fajrur  L 22 FT 4 4 4 5 3 4 4 2 4 3 4 4 2 2 4 1 2 1 2 3 2 2 3 1 1 2 3 3 2 3 84 
336 O P 22 FPSI 3 3 3 5 4 3 4 5 5 4 2 4 2 1 5 4 3 3 3 5 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 95 
337 tri  L 19 FEB 3 5 4 3 3 1 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91 
338 Disa P 23 FPSI 5 5 1 1 1 5 5 4 4 3 5 5 1 5 5 5 3 3 1 1 1 3 4 3 3 1 3 1 1 3 91 
339 z P 22 FPSI 4 3 2 5 2 3 3 4 4 3 2 4 2 2 2 4 3 3 2 4 1 3 4 3 3 1 3 2 2 2 85 
340 Uru P 21 FPSI 3 4 2 5 1 1 2 3 3 4 3 3 1 1 1 2 4 2 1 4 1 1 1 2 3 2 3 1 1 1 66 
341 Kiki P 22 FPSI 5 2 2 4 3 1 4 3 4 3 3 5 2 1 5 3 3 2 3 4 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 80 
342 AFH L 22 FK 3 4 3 5 3 1 2 1 2 4 3 5 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 1 1 3 2 3 2 1 1 68 
343 G L 22 FT 4 3 3 4 2 2 3 2 4 3 3 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 4 2 2 1 76 
 84 
 




 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
344 Ip P 21 FPSI 4 4 2 4 3 1 4 2 4 4 4 4 3 2 4 2 2 3 2 4 3 1 2 3 2 3 4 3 1 3 87 
345 Ivana P 22 FPSI 4 4 5 5 4 1 4 3 4 4 3 3 5 1 5 5 4 4 4 5 4 1 3 3 3 3 3 4 5 1 107 
346 Wiliam L 23 FK 4 4 5 4 4 5 5 3 5 5 4 4 3 4 5 3 4 3 3 4 3 2 1 2 3 2 4 2 3 4 107 
347 Sh P 22 FK 4 3 3 5 3 2 2 4 4 4 3 5 2 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 66 
348 raditya L 23 FT 5 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 5 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 4 3 3 2 1 99 
349 indra L 22 FIKES 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 5 5 3 3 3 3 4 4 2 1 2 4 3 2 2 2 108 
350 Rocky L 23 FPP 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 93 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
